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MEMORANDUM 
TO: County and RegionaL Librarians 
FROM: Betty E. CaLLaham~ State Librarian 
SUBJECT: PubLic Library AnnuaL StatisticaL Summary~ FY 83 
DATE: November 2~ 1983 
The foLLowing pages contain a summary of statistics reported to the South CaroLina State Library by 
public Libraries in the "South Carolina Public Library StatisticaL Report" for the fiscaL year ending 
June 30~ 1983. 
Changes have been made in the method used to compute mean figures and hourLy circuLation figures. 
Beginning with the FY 83 AnnuaL StatisticaL Summary~ primary information is used in aLL computations~ and 
the hourLy circuLation for each Library system is based on 50 weeks of service rather than 52 in order to 
refLect hoLidays and other closings. 
Pages 2-11 (green) contain an alphabetical listing and rankings of all public libraries based on 
population~ circulation~ FTE staff, total volumes, volumes added~ operating income~ local revenue, and 
local revenue as a percentage of total income. 
Pages 12-18 (buff) contain an alphabetical listing and rankings of public libraries according to a 
variety of per capita statistics including circulation~ FTE staff~ volumes, operating income~ and local 
revenue. Per capita statistics are based on the 1980 census. 
Pages 19-30 (blue) contain an alphabetical Hating and rankings of public library registration, 
circulation~ and reference statistics. 
Sums, means~ and medians are included when applicable. If more than one library is ranked equally 
on a given factor~ each receives the same rank and is listed in alphabetical order. 
This comparative data is provided to assist you in planning and evaluation. 
questions about the data presented~ contact your FieLd Service Librarian. 
If you have any 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIIlRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIIlRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. ( 1) ADDED ( 1) DRAWN INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
(: 
1 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 $ 307,438.69 $ 225,353.96 73.30% 
2 ABilE 161,139 480,958 30.70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 357,804.88 6 7.16 
3 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3,941 122,120.34 79,758.00 65.31 
4 ANDERSON 133,235 414,057 22.11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71.14 
5 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4,165 294,727.00 21 7, 161.00 73.68 
6 BERKELEY 94,727 149,169 11.77 65,942 5,275 1 ,449 257,753.87 177,788.80 68.98 
7 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31,191 1,065 1, 071 59,257.00 50,573.74 85.35 
8 CHARLESTON 277,308 740,189 70.97 333,548 14,921 68,705 I, 732,476.81 1,383,335.86 79.85 
9 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7,130 238,825.00 153,338.00 64.21 
10 CHESTER 30,148 113,269 7. 70 48,772 3, 923 I, 329 152,190.41 109,175.82 71.74 
11 CHESTERFIELD 38,161 110,048 6.93 43,186 2,546 973 106,304.14 72,176.50 67.90 
12 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
13 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142,776.76 110,911 . 79 77.68 
14 DARLINGTON 62,717 138,752 12.28 80,754 5,947 3,256 261,204.17 203.901.00 78.06 
15 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1 ,873 142 105,244.12 75,564.80 71.80 
16 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198,690.72 72.88 
17 FAIRFIELD 20,700 63,405 5.00 39,613 3, 778 3,471 124,780.65 97,000.00 77.74 
18 FLORENCE 110,163 357,228 24.09 132,411 7,118 2,863 474,917.12 326,620.00 68.77 
19 GEORGETOWN 42,461 77 ,450 9.34 52,404 4,184 1,623 197,528.66 163,135.25 82.59 
20 GREENVILLE 287,913 1,139, 989 106.40 525,624 44,133 14,161 2,766,741.00 2.385,591.00 86.22 
21 HORRY 101,419 232,772 19.50 130,650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
22 KERSHAW 39,015 138,290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,585.00 82.95 
23 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3,511 2, 729 198,366.61 140,587.00 70.87 
24 LAURENS 52,214 140,707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136,131.96 63.48 
25 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1,203 I ,590 53,552.32 38,761.79 72.38 
26 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,479 7,678 2,354 570,761.61 440,651.12 77.20 
27 MARION 34,179 138,404 7.30 56,284 8,245 476 149,582.27 112,163.09 74.98 
28 MARLBORO 31,634 84,769 6.57 35, 182 2,158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
29 MCCORMICK 7. 797 9,897 1.00 10 '177 787 359 22,764.92 16,224.24 71.27 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135,543 7.89 67,191 3,263 3,709 140,777.86 93,068.00 66.11 
31 OCONEE 48,611 231,066 13.00 91,116 4,763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
32 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
33 PICKENS 79,292 181,183 15.00 77,748 8 '127 1,905 294,524.24 199,332.00 67.68 
34 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21 ,884 15,783 2,029,757.23 I, 718,016.00 84.64 
35 SPARTANBURG 201,553 634,505 45.10 259,432 12,242 3,759 1,082,902.90 837,759.00 77.36 
36 SUMTER 88,243 231,103 15.39 94,155 4,677 1, 770 346,565.43 244,650.00 70.59 
37 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
38 WILLIAMSBURG 38,226 54,163 3.20 26,084 1,883 52 83,031.63 46,801.12 56.37 
39 YORK 106,720 373,174 23.30 148,803 7,859 994 515,734.00 434,241.00 84.20 
MEAN 79,980 241,520 18.18 104,860 6,578 4,793 $ 405,798.25 $ 315,589.27 77.77% 
MEDIAN 52,214 140,707 9.92 65,942 4,677 2,526 $ 238,825.00 $ 175,585.00 72.23% 
SUM 3,119,208 9,419,278 709.18 r, ,089,521 256,544 186,909 $15,826,131.66 $12,307,981.47 NA 
(l) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) DRAWN INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
GREENVILLE 287,913 1,139,989 106.40 525,624 44,133 14,161 $ 2,766,741.00 $ 2,385,591.00 86.22% " 
2 CHARLESTON 277.308 740,189 70.97 333,548 14.921 68.705 1,732,476.81 1,383,335.86 79.85 
3 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21 ,884 15.783 2,029,757.23 1,718,016.00 84.64 
4 SPARTANBURG 201,553 634,505 45.10 259,432 12,242 3,759 1,082,902.90 837,759.00 77.36 
'· 5 ABBE 161,139 480,958 30.70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 35 7 '804. 88 67 .16 
6 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,479 7,678 2,354 570,761.61 440,651.12 77.20 
7 ANDERSON 133.235 414,057 22.11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71.14 
8 FLORENCE 110,163 357,228 24.09 132,411 7 '118 2,863 474,917.12 326,620.00 68.77 
9 YORK 106,720 373,174 23.30 148,803 7,859 994 515,734.00 434 '241. 00 84.20 
10 HORRY 101,419 232 '772 19.50 130,650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
11 BERKELEY 94,727 149,169 11.77 65,942 5,275 1 ,449 257,753.87 177 '788. 80 68.98 
12 SUMTER 88,243 231,103 15.39 94,155 4,677 1 '770 346,565.43 244,650.00 70.59 
13 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
15 PICKENS 79,292 181,183 15.00 77,748 8,127 1,905 294,524.24 199,332.00 67.68 
16 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4,165 294,727.00 217,161.00 73.68 
17 DARLINGTON 62.717 138,752 12.28 80,754 5,947 3,256 261,204.17 203,901.00 78.06 
18 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198,690.72' 72.88 
19 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3,511 2,729 198,366.61 140,587.00 70.87 
20 LAURENS 52,214 140.707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136,131.96 63.48 
21 OCONEE 48,611 231,066 13.00 91,116 4,763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135,543 7.89 67,191 3,263 3,709 140,777.86 93,068.00 66.11 
23 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3,941 122,120.34 79,758.00 65.31 
24 GEORGETOWN 42,461 77,450 9.34 52,404 4,184 1,623 197,528.66 163,135.25 82.59 
25 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7,130 238,825.00 153,338.00 64.21 
26 KERSHAW 39,015 138,290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,585.00 82.95 
2 7 WILLIAMSBURG 38,226 54,163 3.20 26,084 1,883 52 83,031.63 46,801.12 56.37 
28 CHESTERFIELD 38 ,161 110,048 6.93 43,186 2,546 973 106,304.14 72,176.50 67.90 
29 MARION 34,179 138,404 7.30 56,284 8,245 476 149,582.27 112,163.09 74.98 
30 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142,776.76 110,911.79 77.68 
31 MARLBORO 31,634 84,769 6.57 35 '182 2,158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
32 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1,873 142 105,244.12 75,564.80 71.80 
33 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
34 CHESTER 30,148 113,269 7.70 48' 772 3,923 1 ,329 152,190.41 109,175.82 71.74 
35 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
36 FAIRFIELD 20,700 63,405 5.00 39,613 3. 778 3,471 124,780.65 97,000.00 77.74 
37 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1,203 1,590 53,552.32 38,761.79 72.38 
38 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31,191 1,065 1 ,071 59,257.00 50,573.74 85.35 (, 
39 MCCORMICK 7,797 9,897 1.00 10,177 787 359 22,764.92 16,224.24 71.27 
MEAN I 79,980 
MEDIAN 52,214 
SUM 3,119,208 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: TOTAL CIRCULATION, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FIE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) DRAWN INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,139,989 106.40 525,624 44' 133 14' 161 $ 2 '766 '741.00 $ 2,385,591.00 86.22% 
2 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21,884 15,783 2,029,757.23 1,718,016.00 84.64 
3 CHARLESTON 277,308 740' 189 70.97 333,548 14,921 68,705 1,732,476.81 1,383,335.86 79.85 
4 SPARTANBURG 201,553 634,505 45.10 259,432 12,242 3,759 1,082,902.90 837,759.00 77.36 
5 ABBE 161,139 480,958 30.70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 357,804.88 67.16 
6 ANDERSON 133,235 414,057 22.11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71.14 
7 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,479 7,678 2,354 570,761.61 440,651.12 77.20 
8 YORK 106,720 373,174 23.30 148,803 7,859 994 515,734.00 434,241.00 84.20 
9 FLORENCE 110,163 357,228 24.09 132 ,411 7' 118 2,863 474,917.12 326,620.00 68.77 
10 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
11 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
12 HORRY 101,419 232,772 19.50 130,650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
13 SUMTER 88,243 231,103 15.39 94' 155 4,677 1 '770 346,565.43 244,650.00 70.59 
14 OCONEE 48,611 231 ,066 13.00 91,116 4,763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
15 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198,690.72 72.88 
16 PICKENS 79,292 181,183 15.00 77 '748 8,127 1,905 294,524.24 199,332.00 67.68 
17 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3,511 2,729 198,366.61 140,587.00 70.87 
18 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4' 165 294' 727.00 217,161.00 73.68 
19 BERKELEY 94' 727 149,169 11.77 65,942 5,275 1,449 257,753.87 177 '788.80 68.98 
20 LAURENS 52,214 140,707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136' 131.96 63.48 
21 CHEROKEE 40,983 138' 978 9.82 68,976 3,434 7 '130 238,825.00 153,338.00 64.21 
22 DARLINGTON 62 '717 138,752 12.28 80,754 5,947 3,256 261 '204 .17 203,901.00 78.06 
23 MARION 34 '179 138,404 7.30 56' 284 8,245 476 149' 582.27 112,163.09 74.98 
24 KERSHAW 39,015 138 '290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,585.00 82.95 
25 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135,543 7.89 67,191 3,263 3' 709 140,777.86 93,068.00 66.11 
26 CHESTER 30' 148 113,269 7.70 48 '772 3,923 1 ,329 152,190.41 109,175.82 71.74 
27 CHESTERFIELD 38,161 110,048 6.93 43' 186 2,546 973 106,304.14 72,176.50 67.90 
28 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142' 776.76 110,911.79 77.68 
29 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3,941 122,120.34 79,758.00 65.31 
30 MARLBORO 31,634 84,769 6.57 35 '182 2 '158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
31 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1,873 142 105,244.12 75,564.80 71.80 
32 GEORGETOWN 42,461 77,450 9.34 52,404 4' 184 1,623 197,528.66 163,135.25 82.59 
33 FAIRFIELD 20,700 63,405 5.00 39,613 3 '778 3,471 124,780.65 97,000.00 77.74 
34 WILLIAMSBURG 38,226 54' 163 3.20 26,084 1,883 52 83,031.63 46 '801.12 56.37 
35 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
36 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31 '191 1,065 1 ,071 59,257.00 50,573.74 85.35 
37 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
38 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1,203 1,590 53,552.32 38' 761.79 72.38 
39 MCCORMICK 7,797 9,897 1.00 10' 177 787 359 22,764.92 16,224.24 71.27 
MEAN 241,520 
MEDIAN 140,707 
SUM 9,419,278 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: TOTAL FTE STAFF, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (I) DRAWN INCOME (2) REVENUE ( 3) REVENUE (4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,139,989 106.40 S2S,624 44 '133 14' 161 $ 2 '766 '741.00 $ 2,38S ,S91.00 86.22% 
2 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21 '884 15,783 2,029,757.23 1 '718 ,016.00 84.64 
3 CHARLESTON 277,308 740,189 70.97 333,548 14 '9 21 68 '705 1,732,476.81 1,383,335.86 79.85 
4 SPARTANBURG 201,553 634,S05 4S .10 2S9,432 12 '242 3,759 1,082,902.90 837,759.00 77.36 
5 ABBE I61 ,139 480,958 30.70 I70,663 7,14I 5,050 532 '764. 04 357,804.88 67.16 
6 LEXINGTON 140,353 393,419 2S.90 I4S,479 7,678 2,354 S70,761.61 440,651.12 77.20 
7 FLORENCE 110,163 357,228 24.09 132,411 7 '118 2,863 474,917.I2 326,620.00 68.77 
8 YORK 106 '720 373,174 23.30 I48,803 7,859 994 515,734.00 434,241.00 84.20 
9 ANDERSON I33,235 4I4,057 22.11 I72,6I2 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71.14 
10 HORRY 101,419 232,772 19.50 130,6SO 9,67S 2,526 435,960.12 334,077.S3 76.63 
II ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 28I,844 16.50 129,766 6,28I 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
I2 SUMTER 88 '243 231,103 I5.39 94, ISS 4,677 1 '770 346,56S.43 244,650.00 70.59 
13 PICKENS 79,292 18I,183 15.00 77' 748 8' I27 I,905 294,S24.24 199,332.00 67.68 
14 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,SS4 3,403 310,93S.04 224,585.00 72.23 
15 OCONEE 48,611 231 ,066 13.00 91 '116 4' 763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
16 DORCHESTER 58,266 203,381 12.9S S2,388 6,SSO 738 272,624.SO 198,690.72 72.88 
17 BEAUFORT 65,364 163,8S2 12.SO 86 '974 7,5S2 4' 165 294,727.00 217,161.00 73.68 
18 DARLINGTON 62 '717 138' 7S2 I2.28 80,7S4 S,947 3,2S6 26I,204.17 203,90I.OO 78.06 
19 BERKELEY 94 '727 149,169 11.77 65,942 S,27S 1,449 257,753.87 177,788.80 68.98 
20 LAURENS 52,214 140,707 9.92 98,890 3,638 1,263 2I4,443.61 136,131.96 63.48 
21 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7 '130 238,825.00 153,338.00 64.21 
22 KERSHAW 39,015 138,290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,S8S.OO 82.95 
23 GEORGETOWN 42,461 77 ,4SO 9.34 S2,404 4,184 I,623 197,S28.66 163' 13S. 2S 82.S9 
24 COLLETON 31,676 98,660 8.60 S6,3S9 2,85S 800 142,776.76 110,911.79 77.68 
2S AHJ 43,363 91,399 8.SO 44,210 2,7S3 3,941 122,120.34 79,7S8.00 65.31 
26 LANCASTER S3,361 166,302 8.2S 6S,496 3,S11 2' 729 198,366.61 140,S87.00 70.87 
27 NEWBERRY-SALUDA 47,26I 13S,S43 7.89 67' 191 3,263 3,709 140 '777 .86 93,068.00 66 .11 
28 CHESTER 30 '148 113,269 7.70 48' 772 3,923 1,329 152,190.41 109,I7S.82 71.74 
29 MARION 34' 179 138,404 7.30 S6,284 8,24S 476 149,582.27 112,163.09 74.98 
30 CHESTERFIELD 38,16I 1I0,048 6.93 43 'I86 2,S46 973 106,304.14 72,I76.SO 67.90 
3I MARLBORO 31,634 84' 769 6.S7 3S,I82 2,IS8 2,078 109,306.90 62,6I2.00 57.28 
32 DILLON 3I,083 82,818 6.38 64,464 I ,873 142 IOS' 244 .12 7S,S64.80 71.80 
33 FAIRFIELD 20,700 63,40S s.oo 39,613 3, 778 3,471 124,780.6S 97,000.00 71.74 
34 CLARENDON 27,464 S3,S22 4.60 IS,49S I,678 80 83,4S3.32 S8,024.00 69.53 
3S UNION 30,7SI 4S,S73 4.00 30,3I6 I,487 3,442 74,392.48 48,230.3I 64.83 
36 CALHOUN 12,206 48,2I2 3.26 31,19I I ,06S I ,071 59,257.00 SO,S73.74 85.35 
37 WILLIAMSBURG 38,226 54' I63 3.20 26,084 1,883 52 83,03I.63 46,80I.12 56.37 
38 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 I,203 1,590 53,552.32 38,761.79 72.38 
39 MCCORMICK 7,797 9,897 1.00 10,177 787 359 22,764.92 16,224.24 71.27 
MEAN 18.18 
MEDIAN 9.92 
SUM 709.18 
(1 ) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL VOLUMES IN THE COLLECTION, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) DRAWN INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,139,989 106.40 525,624 44,133 14 '161 $ 2, 766 '741.00 $ 2,385,591.00 86.22% 
2 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21,884 15,783 2,029,757.23 1 ' 7 18 '0 16 . 00 84.64 
3 CHARLESTON 277,308 740,189 70.97 333,548 14,921 68,705 1,732,476.81 I ,383,335.86 79.85 
·~ 4 SPARTANBURG 201 ,553 634,505 45.10 259,432 12,242 3,759 I ,082,902.90 837,759.00 77.36 
5 ANDERSON 133,235 414,057 22.11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71.14 
6 ABBE 161,139 480,958 30.70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 357,804.88 67.16 
7 YORK 106,720 373,174 23.30 148 '803 7,859 994 SIS, 734.00 434,241.00 84.20 
8 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,479 7,678 2,354 570,761.61 
. 440,651.12 77.20 
9 FLORENCE 110,163 357,228 24.09 132,411 7 '118 2,863 474,917.12 326,620.00 68.77 
10 HORRY 101,419 232,772 19.50 130,650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
12 LAURENS 52,214 140,707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136' 131.96 63.48 
13 SUMTER 88,243 231,103 15.39 94' 155 4,677 I, 770 346,565.43 244,650.00 70.59 
14 OCONEE 48 '611 231,066 13.00 91 'll6 4,763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
15 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4 '165 294' 727.00 217' 161.00 73.68 
16 DARLINGTON 62,717 138' 752 12.28 80,754 5,947 3,256 261 '204 .17 203,901.00 78.06 
17 PICKENS 79,292 181,183 15.00 77 '748 8' 127 1 '905 294,524.24 199,332.00 67.68 
18 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7 '130 238,825.00 153,338.00 64.21 
19 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135 '543 7.89 67,191 3,263 3,709 140 '777 .86 93,068.00 66. 11 
20 BERKELEY 94 '727 149,169 11. 77 65,942 5,275 1 ,449 257,753.87 I 77,788.80 68.98 
21 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3' 511 2 '729 198,366.61 140,587.00 70.87 
22 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1,873 142 105,244.12 75,564.80 71.80 
23 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
24 KERSHAW 39,015 138,290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,585.00 82.95 
25 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142,776.76 110,911.79 77.68 
26 MARION 34' 179 138,404 7.30 56,284 8,245 476 149,582.27 112,163.09 74.98 
27 GEORGETOWN 42,461 77,450 9.34 52,404 4,184 1,623 197,528.66 163' 135.25 82.59 
28 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198,690.72 72.88 
29 CHESTER 30' 148 113,269 7.70 48 '772 3,923 1 ,329 152,190.41 109,175.82 71.74 
30 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3,941 122,120.34 79,758.00 65.31 
31 CHESTERFIELD 38' 161 110,048 6.93 43' 186 2,546 973 106,304.14 72' 176.50 67.90 
32 FAIRFIELD 20 '700 63,405 5.00 39,613 3, 778 3,471 124,780.65 97,000.00 77.74 
33 MARLBORO 31,634 84 '769 6.57 35 '182 2,158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
34 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31 '191 1,065 1 '071 59,257.00 50,573.74 85.35 
35 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
36 WILLIAMSBURG 38,226 54' 163 3.20 26,084 1 ,883 52 83,031.63 46,801.12 56.37 
37 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1,203 1,590 53,552.32 38,761.79 72.38 
38 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
39 MCCORMICK 7,797 9,897 1.00 10' 177 787 359 22,764.92 16,224.24 71.27 
MEAN 104,860 
MEDIAN 65,942 
SUM 4,089,521 
(1 ) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY VOLUMES ADDED T0 THE COLLECTION, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) DRAWN INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,139,989 106.40 525,624 44 '133 14 '161 $ 2 '766 '741. 00 $ 2,385,591.00 86.22% • 
2 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21 ,884 15,783 2,029,757.23 1 ' 718 '0 16 . 00 84.64 
3 CHARLESTON 277,308 740' 189 70.97 333,548 14,921 68,705 1,732,476.81 1,383,335.86 79.85 
4 SPARTANBURG 201,553 634,505 45.10 259 '432 12,21•2 3,759 1,082,902.90 837,759.00 77.36 ... 
5 HORRY 101,419 232 '772 19.50 130,650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
6 ANDERSON 133 '235 414,057 22.11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71.14 
7 MARION 34' 179 138,404 7.30 56,284 8,245 476 149,582.27 112' 163 . 09 74 . 98 
8 PICKENS 79 ,'292 181,183 15.00 77 '748 8' 127 1 '905 294 '524 . 24 199,332.00 67.68 
9 YORK 106' 720 373,174 23.30 148,803 7,859 994 515,734.00 434,241.00 84.20 
10 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,479 7,678 2,354 570,761.61 440,651.12 77.20 
11 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4' 165 294 '727. 00 217' 161.00 73.68 
12 ABBE 161 '139 480,958 30.70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 357,804.88 67. 16 
13 FLORENCE 110,163 357,228 24.09 132,411 7' 118 2,863 474,917.12 326,620.00 68.77 
11• ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
15 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198 ,690. 72 72.88 
16 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
17 DARLINGTON 62,717 138,752 12.28 80,754 5,947 3,256 261 '204. 17 203' 901.00 78.06 
18 BERKELEY 94' 727 149,169 11.77 65,942 5,275 1,449 257,753.87 177 '788. 80 68.98 
19 OCONEE 48,611 231,066 13.00 91,116 4,763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
20 SUMTER 88,243 231,103 15.39 94' 155 4,677 1 '770 346,565.43 244,650.00 70.59 
21 KERSHAW 39,015 138,290 9.36 57,918 4,643 2 '945 211,676.89 175,585.00 82.95 
22 GEORGETOWN 42,461 77,450 9.34 52,404 4' 184 I ,623 197,528.66 163,135.25 82.59 
23 CHESTER 30' 148 113,269 7.70 48' 772 3,923 1 '329 152,190.41 109,175.82 71.74 
24 FAIRFIELD 20,700 63,405 5.00 39,613 3 '778 3,471 124,780.65 97,000.00 77.74 
25 LAURENS 52,214 140 '707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136 '131. 96 63.48 
26 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3,511 2,729 198,366.61 140,587.00 70.87 
27 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7 '130 238,825.00 153,338.00 64.21 
28 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135,543 7.89 67,191 3,263 3,709 140 '777. 86 93,068.00 66.11 
29 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142 '776. 76 110,911.79 77.68 
30 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3,941 122,120.34 79,758.00 65.31 
31 CHESTERFIELD 38' 161 110,048 6.93 43' 186 2,546 973 106,304.14 72 '176 .50 67.90 
32 MARLBORO 31,634 84,769 6.57 35,182 2,158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
33 WILLIAMSBURG 38' 226 54' 163 3.20 26,084 1,883 52 83,031.63 46,801.12 56.37 
34 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1,873 142 105,244.12 75,564.80 71.80 
35 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
36 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
37 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1,203 1,590 53,552.32 38,761.79 72.38 
38 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31 '191 1 ,065 1 ,071 59,257.00 50,573.74 85.35 
39 MCCORMICK 7,797 9,897 1.00 10' 177 787 359 22,764.92 16,224.24 71.27 
MEAN 6,578 
MEDIAN 4,677 I ~ 
SUM 256,544 
(1 ) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY VOLUMES WITHDRAWN FROM THE COLLECTION, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) DRAWN INCOHE (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
CHARLESTON 277,308 740' 189 70.97 333,548 14 '921 68,705 $ 1,732,476.81 $ 1,383,335.86 79.85% 
2 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394.961 21,884 15,783 2,029,757.23 1,718,016.00 84.64 
3 GREENVILLE 287,913 1,139,989 106.40 525,624 44,133 14' 161 2,766,741.00 2,385,591.00 86.22 
4 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7,130 238,825.00 153,338.00 64.21 
5 ANDERSON 133.235 414,057 22.11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71.14 
6 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
7 ABBE 161,139 480,958 30.70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 357,804.88 67. 16 
8 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4' 165 294,727.00 217,161.00 73.68 
9 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3,941 122' 120.34 79' 758.00 65.31 
10 SPARTANBURG 201,553 634,505 45.10 259,432 12,242 3,759 I , 08 2 , 90 2 . 90 837,759.00 77.36 
11 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135,543 7.89 67,191 3,263 3,709 140' 777.86 93,068.00 66.11 
12 FAIRFIELD 20,700 63,405 5.00 39,613 3, 778 3,471 124,780.65 97,000.00 77.74 
13 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
14 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
15 OCONEE 48,611 231,066 13.00 91,116 4,763 3, 332 271,262.99 219,489.00 80.91 
16 DARLINGTON 62 '717 138,752 12.28 80,754 5,947 3,256 261 '204. 1 7 203,901.00 78.06 
17 KERSHAW 39,015 138,290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,585.00 82.95 
18 FLORENCE 110,163 357,228 24.09 132,411 7,118 2,863 474,917.12 326,620.00 68.77 
19 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3,511 2,729 198,366.61 140,587.00 70.87 
20 HORRY 101,419 232,772 19.50 130,650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
21 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,479 7,678 2,354 570,761.61 440,651.12 77.20 
22 MARLBORO 31,634 84,769 6.57 35' 182 2,158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
23 PICKENS 79,292 181,183 15.00 77 '748 8,127 1 '905 294,524.24 199,332.00 67.68 
24 SUMTER 88,243 231,103 15.39 94,155 4,677 1, 770 346,565.43 244,650.00 70.59 
25 GEORGETOWN 42,461 77,450 9.34 52,404 4 '184 1,623 197,528.66 163,135.25 82.59 
26 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1 ,203 1 '590 53,552.32 38 '761. 79 72.38 
27 BERKELEY 94.727 149,169 11.77 65,942 5,275 1,449 257,753.87 177 '788. 80 68.98 
28 CHESTER 30,148 113,269 7.70 48' 772 3,923 1 ,329 152,190.41 109,175.82 71.74 
29 LAURENS 52,214 140' 707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136,131.96 63.48 
30 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31,191 1,065 1,071 59,257.00 50,573.74 85.35 
31 YORK 106,720 373,174 23.30 148,803 7,859 994 515 '734 .00 434,241.00 84.20 
32 CHESTERFIELD 38,161 110,048 6.93 43,186 2,546 973 106,304.14 72,176.50 67.90 
33 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142.776.76 110,911.79 77.68 
34 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198,690.72 72.88 
35 MARION 34,179 138,404 7.30 56,284 8,245 476 149,582.27 ll2,163.09 74.98 
36 MCCORMICK 7,797 9,897 1.00 10,177 787 359 22,764.92 16,224.24 71.27 
37 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1,873 142 lOS, 244. 12 75,564.80 71.80 
38 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1 ,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
39 WILLIAMSBURG 38,226 54,163 3.20 26,084 1,883 52 83,031.63 46,801.12 56.37 
MEAN 4,793 
MEDIAN 2,526 
SUM 186,909 
(l ) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. ( 3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL OPERATING INCOME, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPI':RATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) DRAWN INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) • 
1 GREENVILLE 287,913 1,139. 989 106.40 525,624 44,133 14 ,161 $ 2,766,741.00 $ 2,385,591.00 86 0 22% 
2 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21 ,884 15,783 2,029,757.23 1 , 7 I 8 , 0 16 . 00 84.64 
3 CHARLESTON 277,308 740,189 70.97 333,548 14,921 68,705 1,732,476.81 1,383,335.86 79.85 t 
4 SPARTANBURG 201,553 634,505 45.10 259,432 12,242 3,759 1,082,902.90 837,759.00 77 0 36 
5 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,479 7,678 2,354 570.761.61 440,651.12 77 0 20 
6 ABBE 161,139 480,958 30 0 70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 357,804.88 67 0 16 
7 YORK 106.720 373,174 23.30 148,803 7,859 994 515.734 0 00 434,241.00 84.20 
8 ANDERSON 133.235 414,057 22.11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71.14 
9 FLORENCE 110,163 357,228 24.09 132,411 7,118 2,863 474,917.12 326,620.00 68 0 77 
10 HORRY 101,419 232,772 19.50 130.650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
11 SUMTER 88,243 231,103 15.39 94,155 4,677 1. 770 346,565.43 244,650.00 70.59 
12 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
13 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
14 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4,165 294.727.00 217,161.00 73.68 
15 PICKENS 79.292 181,183 15.00 77.748 8,127 1, 905 294,524.24 199,332.00 67.68 
16 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198,690.72 72.88 
17 OCONEE 48,611 231,066 13.00 91,116 4, 763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
18 DARLINGTON 62,717 138.752 12.28 80,754 5,947 3,256 261 • 204 .1 7 203,901.00 78.06 
19 BERKELEY 94,727 149,169 11.77 65,942 5,275 1,449 257,753.87 177.788 0 80 68.98 
20 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7,130 238,825.00 153,338.00 64.21 
21 LAURENS 52,214 140,707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136,131 0 96 63.48 
22 KERSHAW 39,015 138,290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,585.00 82.95 
23 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3,511 2, 729 198,366.61 140,587.00 70.87 
24 GEORGETOWN 42,461 77,450 9.34 52,404 4,184 1. 623 197,528.66 163,135.25 82.59 
25 CHESTER 30,148 113,269 7.70 48.772 3,923 1,329 152,190.41 109,175.82 71.74 
26 MARION 34,179 138,404 7.30 56,284 8,245 476 149,582.27 112,163.09 74.98 
27 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142.776.76 110,911.79 77.68 
28 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135,543 7.89 67,191 3,263 3,709 140,777.86 93,068.00 66.11 
29 FAIRFIELD 20,700 63,405 5.00 39,613 3,778 3,471 124,780.65 97,000.00 77 0 74 
30 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3. 9ltl 122,120.34 79,758.00 65.31 
31 MARLBORO 31,634 84,769 6.57 35 ,182 2,158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
32 CHESTERFIELD 38,161 110,048 6.93 43,186 2,546 973 106.304 .14 72,176.50 67.90 
33 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1,873 142 105,244.12 75,564.80 71.80 
34 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
35 WILLIAMSBURG 38,226 54. 163 3.20 26,084 1,883 52 83,031.63 46,801.12 56.37 
36 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
37 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31,191 1,065 1 ,071 59,257.00 50,573.74 85.35 
38 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1,203 1,590 53,552.32 38,761.79 72.38 
39 MCCORMICK 7. 797 9,897 1.00 10,177 787 359 22.764 0 92 16,224.24 71.27 
MEAN $ 405,798.25 t 
MEDIAN $ 238,825.00 
SUM $15,826,131.66 
(I) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENL~ SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) DRAWN INCOME (2) REVENUE ( 3) REVENUE (4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,139,989 106.40 525,624 44' 133 14' 161 $ 2,766,741.00 $ 2,385,591.00 86.22% 
2 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21,884 15,783 2,029,757.23 I , 718 , 0 I 6 . 00 84.64 
3 CHARLESTON 277,308 740,189 70.97 333 '548 14,921 68,705 1 '732 ,476.81 1,383,335.86 79.85 
4 SPARTANBURG 201,553 634,505 45.10 259,432 12,242 3,759 1,082,902.90 837,759.00 77.36 
5 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,479 7,678 2,354 570,761.61 440' 651 . 12 77.20 
6 YORK 106,720 373,174 23.30 148,803 7,859 994 515,734.00 434,241 .00 84.20 
7 ABBE 161,139 480,958 30.70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 357,804.88 67 . 16 
8 ANDERSON 133,235 414,057 22. 11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,lll.19 71.14 
9 HORRY 101,419 232 '772 19.50 130,650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
10 FLORENCE 110' 163 357,228 24.09 132,411 7 '118 2,863 474,917.12 326,620.00 68.77 
11 SUMTER 88' 243 231,103 15.39 94' 155 4,677 1 '770 346,565.43 244,650.00 70.59 
12 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
13 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61 ,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
14 OCONEE 48,611 231,066 13.00 91,116 4,763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
15 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4' 165 294' 727.00 217' 161.00 73.68 
16 DARLINGTON 62,717 138,752 12.28 80,754 5,947 3,256 261 '204. 1 7 203,901.00 78.06 
17 PICKENS 79,292 181,183 15.00 77 '748 8,127 1 '905 294,524.24 199,332.00 67.68 
18 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198,690.72 72.88 
19 BERKELEY 94,727 149' 169 11.77 65,942 5,275 1 ,449 257,753.87 177,788.80 68.98 
20 KERSHAW 39,015 138,290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,585.00 82.95 
21 GEORGETOWN 42,461 77,450 9.34 52,404 4' 184 1,623 197,528.66 163,135.25 82.59 
22 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7' 130 238,825.00 153,338.00 64.21 
23 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3,511 2,729 198,366.61 140,587.00 70.87 
24 LAURENS 52,214 140,707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136,131.96 63.48 
25 MARION 34' 179 138,404 7.30 56,284 8,245 476 149,582.27 112,163.09 74.98 
26 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142 '776. 76 110 '911 . 79 77.68 
27 CHESTER 30' 148 113,269 7.70 48' 772 3,923 1 '329 152,190.41 109,175.82 71.74 
28 FAIRFIELD 20,700 63,405 5.00 39,613 3 '778 3,471 124,780.65 97,000.00 77.74 
29 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135,543 7.89 67,191 3,263 3' 709 140,777.86 93,068.00 66. 11 
30 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3,941 122,120.34 79,758.00 65.31 
31 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1,873 142 105,244.12 75,564.80 71.80 
32 CHESTERFIELD 38,161 110,048 6.93 43,186 2,546 973 106,304.14 72,176.50 67.90 
33 MARLBORO 31,634 84,769 6.57 35,182 2' 158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
34 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
35 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31,191 1,065 1 ,071 59,257.00 50,573.74 85.35 
36 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
37 WILLIAMSBURG 38,226 54' 163 3.20 26,084 1,883 52 83,031.63 46,801.12 56.37 
38 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1,203 1,590 53,552.32 38 '761. 79 72.38 
39 MCCORMICK 7,797 9,897 1. 00 10' 177 787 359 22,764.92 16,224.24 71.27 
MEAN $ 315,589.27 
MEDIAN $ 175,585.00 
SUM $12,307,981.47 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE AS A PERCENTAGE Or TOTAL OPERATING INCOHE, FY 83 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAH VOLS. (1) ADDED (I) DRAWN INCOME ( 2) REVENUE (3) REVENUE ( 4) 
I • GREENVILLE 287,913 1,139,989 106.40 525,624 44 '133 14' 161 $ 2,766,741.00 $ 2,385,591.00 86.22% 
2 CALHOUN 12,206 48,212 3.26 31 '191 1,065 I ,071 59,257.00 50,573.74 85.35 
3 RICHLAND 267,823 983,962 87.00 394,961 21 '884 15,783 2,029,757.23 1,718,016.00 84.64 
4 YORK 106 '720 373,174 23.30 148,803 7,859 994 515,734.00 434,241.00 84.20 I 
' 5 KERSHAW 39,015 138' 290 9.36 57,918 4,643 2,945 211,676.89 175,585.00 82.95 
6 GEORGETOWN 42,461 77,450 9.34 52,404 4 '184 1 '623 197,528.66 163,135.25 82.59 
7 OCONEE 48' 611 231,066 13.00 91,116 4,763 3,332 271,262.99 219,489.00 80.91 
8 CHARLESTON 277,308 740' 189 70.97 333,548 14,921 68,705 I, 732,476.81 1,383,335.86 79.85 
9 DARLINGTON 62,717 138,752 12.28 80,754 5,947 3,256 261,204.17 203,901.00 78.06 
10 FAIRFIELD 20,700 63,405 5.00 39,613 3 '778 3,4 71 124,780.65 97,000.00 77. 74 
11 COLLETON 31,676 98,660 8.60 56,359 2,855 800 142,776.76 110,911.79 77.68 
12 SPARTANBURG 201,553 634,505 45.10 259,432 12,242 ·3,759 1,082,902.90 837,759.00 77.36 
13 LEXINGTON 140,353 393,419 25.90 145,4 79 7,678 2,354 570' 761.61 440,651.12 77.20 
14 HORRY 101,419 232' 772 19.50 130,650 9,675 2,526 435,960.12 334,077.53 76.63 
15 MARION 34' 179 138,404 7.30 56,284 8,245 476 149,582.27 112,163.09 74.98 
16 BEAUFORT 65,364 163,852 12.50 86,974 7,552 4' 165 294,727.00 217,161.00 73.68 
17 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 281,844 16.50 129,766 6,281 5,439 307,438.69 225,353.96 73.30 
18 DORCHESTER 58,266 203,381 12.95 52,388 6,550 738 272,624.50 198,690.72 72.88 
19 LEE 18,929 32,449 2.50 22,806 1 ,203 I, 590 53,552.32 38,761.79 72.38 
20 ORANGEBURG 82,276 264,817 14.60 61,481 6,554 3,403 310,935.04 224,585.00 72.23 
21 DILLON 31,083 82,818 6.38 64,464 1,873 142 105,244.12 75,564.80 71.80 
22 CHESTER 30' 148 113,269 7.70 48 '772 3,923 1,329 152' 190.41 109,175.82 71.74 
23 MCCORMICK 7,797 9,897 1.00 10' 177 787 359 22 '764. 92 16,224.24 71.27 
24 ANDERSON 133,235 414,057 22.11 172,612 9,260 6,054 476,705.01 339,111.19 71 .14 
25 LANCASTER 53,361 166,302 8.25 65,496 3,511 2' 729 198,366.61 140,587.00 70.87 
26 SUMTER 88,243 231,103 15.39 94' 155 4,677 1 '770 346,565.43 244,650.00 70.59 
2 7 CLARENDON 27,464 53,522 4.60 15,495 1,678 80 83,453.32 58,024.00 69.53 
28 BERKELEY 94,727 149,169 11.77 65,942 5,275 1,449 257,753.87 177,788.80 68.98 
29 FLORENCE 110' 163 357,228 24.09 132,411 7,118 2,863 474,917.12 326,620.00 68.77 
30 CHESTERFIELD 38,161 110,048 6.93 43,186 2,546 973 106,304.14 72 , I 76.50 67.90 
31 PICKENS 79,292 181,183 15.00 77 '748 8,127 1,905 294,524.24 199,332.00 67.68 
32 ABBE 161,139 480,958 30.70 170,663 7,141 5,050 532,764.04 357,804.88 67.16 
33 NEWBERRY-SALUDA 47,261 135,543 7.89 67,191 3,263 3' 709 140 '777 .86 93,068.0'0 66. 11 
34 AHJ 43,363 91,399 8.50 44,210 2,753 3,941 122' 120.34 79,758.00 65.31 
35 UNION 30,751 45,573 4.00 30,316 1,487 3,442 74,392.48 48,230.31 64.83 
36 CHEROKEE 40,983 138,978 9.82 68,976 3,434 7,130 238,825.00 153,338.00 64.21 
37 LAURENS 52,214 140,707 9.92 98,890 3,638 1,263 214,443.61 136 '131. 96 63.48 
38 MARLBORO 31,634 84,769 6.57 35' 182 2,158 2,078 109,306.90 62,612.00 57.28 
39 WILLIAMSBURG 38,226 54' 163 3.20 26,084 1,883 52 83,031.63 46,801.12 56.37 
MEAN 77.77% 
MEDIAN 72.23% I ' SUM NA 
(1 ) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY 83 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (1) PER CAP. ( 2) PER CAP. (3) 
ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.50 . 72 1.61 3.82 2.80 
2 ABBE 16I,I39 2.98 .67 1.06 3.3I 2 . 22 
3 AHJ 43,363 2.1I .69 1.02 2.82 1.84 
4 ANDERSON 133,235 3.11 .58 1. 30 3.58 2.55 
5 BEAUFORT 65,364 2.5I .67 1. 33 4.5I 3.32 
6 BERKELEY 94,727 I. 57 .43 .70 2. 72 I. 88 
7 CALHOUN 12,206 3.95 .93 2.56 4.85 4.14 
8 CHARLESTON 277,308 2.67 .90 I. 20 6.25 4.99 
9 CHEROKEE 40,983 3.39 .84 I. 68 5.83 3.74 
IO CHESTER 30 ,I48 3. 76 .89 1. 62 5.05 3.62 
II CHESTERFIELD 38 ,I6I 2.88 .64 I.I3 2.79 1. 89 
I2 CLARENDON 27,464 I. 95 .59 .56 3.04 2.11 
I3 COLLETON 3I,676 3 .II .95 l. 78 4.5I 3.50 
I4 DARLINGTON 62,7I7 2.2I .69 1. 29 4 .I6 3.25 
I5 DILLON 3I,083 2.66 .72 2.07 3.39 2.43 
I6 DORCHESTER 58,266 3.49 .78 .90 4.68 3 .4I 
I7 FAIRFIELD 20,700 3.06 .85 l. 9I 6.03 4.69 
IS FLORENCE 110,163 3.24 .77 l. 20 4.3I 2.96 
19 GEORGETOWN 42,461 1.82 .77 1.23 4.65 3.84 
20 GREENVILLE 287.913 3.96 1. 29' 1.83 9.6I 8.29 
2I HORRY I01,419 2.30 .67 l. 2'1 4.30 3.29 
22 KERSHAW 39,0I5 3.54 .84 1.48 5.43 4.50 
23 LANCASTER 53,361 3.12 .54 1.23 3. 72 2.63 
24 LAURENS 52,214 2.69 .66 1. 89 4.11 2.61 
25 LEE 18,929 1. 71 .46 1.20 2.83 2.05 
26 LEXINGTON 140,353 2.80 .65 1.04 4.07 3.I4 
27 MARION 34,179 4.05 .75 1.65 4.38 3.28 
28 MARLBORO 31,634 2.68 .73 1.11 3.46 l. 98 
29 MCCORMICK 7,797 1.27 .45 1.31 2.92 2.08 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.87 .58 1.42 2.98 l. 97 
31 OCONEE 48,611 4.75 .94 1.87 5.58 4.52 
32 ORANGEBURG 82,276 3.22 .62 .75 3.78 2. 73 
33 PICKENS 79,292 2.29 .66 .98 3. 71 2.51 
34 RICHLAND 267,823 3.67 1.14 1.47 7.58 6.4I 
35 SPARTANBURG 201,553 3.15 .78 1.29 5.37 4.16 
36 SUMfER 88,243 2.62 .6I 1.07 3.93 2. 77 
37 UNION 30,751 1.48 .46 .99 2.42 1.57 
38 WILLIAMSBURG 38,226 1.42 .29 .68 2 .I7 1.22 
39 YORK 106.720 3.50 .76 1.39 4.83 4.07 
MEAN 79,980 3.02 . 80 1. 31 $5.07 $3.95 
MEDIAN 52,2I4 2.88 .69 l. 29 $4 .II $2.96 
SUM 3,II9,208 NA NA NA NA NA 
(I) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, 1980 CENSUS 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (l) PER CAP. (2) PER CAP. (3) 
I GREENVILLE 287,91 3.96 1. 29 1. 83 9.61 8.29 
2 CHARLESTON 277,30 2.67 .90 1. 20 6.25 4.99 
3 RICHLAND 267,82 3.67 1.14 1.47 7.58 6.41 
4 SPARTANBURG 201 '55 3.15 .78 1. 29 5.37 4.16 
5 ABBE 161,13 2.98 .67 1. 06 3.31 2.22 
6 LEXINGTON 140,35 2.80 .65 1.04 4.07 3.14 
7 ANDERSON 133,23 3 .. 11 .58 1.30 3.58 2.55 
8 FLORENCE 110,16 3.24 .77 1.20 4.31 2.96 
9 YORK 106' 72 3.50 .76 1.39 4.83 4.07 
10 HORRY 101 ,41 2.30 .67 1. 29 4.30 3.29 
11 BERKELEY 94,72 1.57 .43 .70 2. 72 1. 88 
12 SUMTER 88,24 2.62 .61 1.07 3.93 2. 77 
13 ORANGEBURG 82,27 3.22 .62 .75 3.78 2. 73 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,47 3.50 .72 1.61 3.82 2.80 
15 PICKENS 79,29 2.29 .66 .98 3.71 2.51 
16 BEAUFORT 65,36 2.51 .67 1. 33 4.51 3.32 
17 DARLINGTON 62,71 2.21 .69 1. 29 4.16 3.25 
18 DORCHESTER 58,26 3.49 .78 .90 4.68 3.41 
19 LANCASTER 53,361 3.12 .54 1.23 3. 72 2.63 
20 LAURENS 52,21 2.69 .66 1.89 4.11 2.61 
21 OCONEE 48,611 4.75 .94 1.87 5.58 4.52 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.87 .58 1.42 2.98 1. 97 
23 AHJ 43,36 2.11 .69 1.02 2.82 1.84 
24 GEORGETOWN 42,461 1.82 .77 1.23 4.65 3.84 
25 CHEROKEE 40,98 3.39 .84 1.68 5.83 3.74 
26 KERSHAW 39,01 3.54 .84 1.48 5.43 4.50 
27 WILLIAMSBURG 38,22 1.42 .29 .68 2.17 1.22 
28 CHESTERFIELD 38' 161 2.88 .64 1.13 2.79 1. 89 
29 MARION 34' 17 4.05 .75 1.65 4.38 3.28 
30 COLLETON 31,67 3.11 .95 1. 78 4.51 3.50 
31 MARLBORO 31,63 2.68 .73 1.11 3.46 1. 98 
32 DILLON 31,08 2.66 .72 2.07 3.39 2.43 
33 UNION 30,751 1.48 .46 .99 2.42 1. 57 
34 CHESTER 30' 14 3.76 .89 1.62 5.05 3.62 
35 CLARENDON 27,46 1. 95 .59 .56 3.04 2.11 
36 FAIRFIELD 20,70 3.06 .85 1. 91 6.03 4.69 
37 LEE 18,92 1. 71 .46 1. 20 2.83 2.05 
38 CALHOUN 12,20 3.95 .93 2.56 4.85 4.14 
39 MCCORMICK 7,79 1. 27 .45 1.31 2.92 2.08 
MEAN 
MEDIAN 
SUM 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER CAPITA, FY 83 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 OCONEE 
2 MARION 
3 GREENVILLE 
4 CALHOUN 
5 CHESTER 
6 RICHLAND 
7 KERSHAW 
8 ABBEVILLE-GREENWOOD 
YORK 
10 DORCHESTER 
11 CHEROKEE 
12 FLORENCE 
13 ORANGEBURG 
14 SPARTANBURG 
15 LANCASTER 
16 ANDERSON 
COLLE TON 
18 FAIRFIELD 
19 ABBE 
20 CHESTERFIELD 
21 NEWBERRY-SALUDA 
22 LEXINGTON 
23 LAURENS 
24 MARLBORO 
25 CHARLESTON 
26 DILLON 
27 SUMTER 
28 BEAUFORT 
29 HORRY 
30 PICKENS 
31 DARLINGTON 
32 AHJ 
33 CLARENDON 
34 GEORGETOWN 
35 LEE 
36 BERKELEY 
37 UNION 
38 WILLIAMSBURG 
39 MCCORMICK 
MEAN 
MEDIAN 
SUM 
1980 
POP. 
48,611 
34' 179 
287 '913 
12,206 
30' 148 
267,823 
39,015 
80,474 
106,720 
58,266 
40,983 
110,163 
82,276 
201,553 
53,361 
133 '235 
31,676 
20,700 
161,139 
38,161 
47,261 
140,353 
52,214 
31,634 
277,308 
31,083 
88,243 
65,364 
101,419 
79,292 
62,717 
43,363 
27,464 
42,461 
18,929 
94 '727 
30,751 
38,226 
7 '797 
CIRC. 
PER 
CAP IT 
4. 75 
4.05 
3.96 
3.95 
3.76 
3.67 
3.54 
3.50 
3.50 
3.49 
3.39 
3.24 
3.22 
3.15 
3.12 
3.11 
3.11 
3.06 
2.98 
2.88 
2.87 
2.80 
2.69 
2.68 
2.67 
2.66 
2.62 
2.51 
2.30 
2.29 
2.21 
2.11 
1. 95 
1.82 
1.71 
1.57 
1.48 
1.42 
1.27 
3.02 
2.88 
NA 
FTE STAFF 
PER 3,500 
POP. 
.94 
.75 
1.29 
.93 
.89 
1.14 
.84 
.72 
. 76 
. 78 
.84 
.77 
.62 
.78 
.54 
.58 
.95 
.85 
.67 
.64 
.58 
.65 
.66 
.73 
.90 
.72 
.61 
.67 
.67 
.66 
.69 
.69 
.59 
.77 
.46 
.43 
.46 
.29 
.45 
VOLUMES 
PER 
CAPITA (1) 
1. 87 
1.65 
1.83 
2.56 
1. 62 
1.47 
1.48 
1.61 
1.39 
.90 
1.68 
1. 20 
.75 
1. 29 
1. 23 
1.30 
1. 78 
1. 91 
1.06 
1.13 
1.42 
1.04 
1.89 
1.11 
1. 20 
2.07 
1.07 
1.33 
1.29 
.98 
1.29 
1.02 
.56 
1. 23 
1.20 
.70 
.99 
.68 
1. 31 
OPERATING 
INCOME 
PER CAP. (2) 
5.58 
4.38 
9.61 
4.85 
5.05 
7.58 
5.43 
3.82 
4.83 
4.68 
5.83 
4.31 
3.78 
5.37 
3. 72 
3.58 
4.51 
6.03 
3.31 
2.79 
2.98 
4.07 
4.11 
3.46 
6.25 
3.39 
3.93 
4.51 
4.30 
3.71 
4.16 
2.82 
3.04 
4.65 
2.83 
2. 72 
2.42 
2.17 
2.92 
LOCAL 
REVENUE 
PER CAP. (3) 
4.52 
3.28 
8.29 
4.14 
3.62 
6.41 
4.50 
2.80 
4.07 
3.41 
3.74 
2. 96 
2. 73 
4.16 
2.63 
2.55 
3.50 
4.69 
2.22 
1.89 
1. 97 
3.14 
2.61 
1.98 
4.99 
2.43 
2. 77 
3.32 
3.29 
2.51 
3.25 
1.84 
2.11 
3.84 
2.05 
1. 88 
1.57 
1. 22 
2.08 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY FTE STAFF PER 3,500 POPULATION, FY 83 
COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 COLLETON 
4 OCONEE 
5 CALHOUN 
6 CHARLESTON 
7 CHESTER 
8 FAIRFIELD 
9 CHEROKEE 
KERSHAW 
11 DORCHESTER 
SPARTANBURG 
13 FLORENCE 
GEORGETOWN 
15 YORK 
16 MARION 
17 MARLBORO 
18 ABBEVILLE-GREENWOOD 
DILLON 
20 AHJ 
DARLINGTON 
22 ABBE 
BEAUFORT 
HORRY 
25 LAURENS 
PICKENS 
27 LEXINGTON 
28 CHESTERFIELD 
29 ORANGEBURG 
30 SUMTER 
31 CLARENDON 
32 ANDERSON 
NEWBERRY-SALUDA 
34 LANCASTER 
35 LEE 
UNION 
37 MCCORMICK 
38 BERKELEY 
39 WILLIAMSBURG 
MEAN 
MEDIAN 
SUM 
1980 
POP. 
287,913 
267,823 
31,676 
48,611 
12,206 
277,308 
30' 148 
20' 700 
40,983 
39,015 
58,266 
201,553 
110,163 
42,461 
106' 720 
34' 179 
31,634 
80,474 
31,083 
43,363 
62,717 
161,139 
65,364 
101,419 
52,214 
79,292 
140,353 
38' 161 
82,276 
88,243 
27,464 
133,235 
47,261 
53,361 
18,929 
30,751 
7,797 
94' 727 
38 '226 
CIRC. 
PER 
CAPITA 
3.96 
3.67 
3.11 
4.75 
3.95 
2.67 
3. 76 
3.06 
3.39 
3.54 
3.49 
3.15 
3.24 
1.82 
3.50 
4.05 
2.68 
3.50 
2.66 
2.11 
2.21 
2.98 
2.51 
2.30 
2.69 
2.29 
2.80 
2.88 
3.22 
2.62 
1.95 
3.11 
2.87 
3.12 
1. 71 
1.48 
1. 27 
1.57 
1.42 
FTE STAF 
PER 3,50 
POP. 
1. 29 
1.14 
.95 
.94 
.93 
.90 
.89 
.85 
.84 
.84 
. 78 
.78 
.77 
.77 
.76 
.75 
.73 
.72 
.72 
.69 
.69 
.67 
.67 
.67 
.66 
.66 
.65 
.64 
.62 
.61 
.59 
.58 
.58 
.54 
.46 
.46 
.45 
.43 
.29 
. 80 
.69 
NA 
VOLUMES 
PER 
CAPITA (I) 
1.83 
1.47 
1. 78 
1. 87 
2.56 
1. 20 
1.62 
1. 91 
1. 68 
1.48 
.90 
1. 29 
1.20 
1.23 
1. 39 
1.65 
1.11 
1.61 
2.07 
1.02 
1.29 
1.06 
1. 33 
1. 29 
1.89 
.98 
1.04 
1.13 
.75 
1.07 
.56 
1.30 
1.42 
1.23 
1.20 
.99 
1. 31 
. 70 
.68 
OPERATING 
INCOME 
PER CAP. (2) 
9.61 
7.58 
4.51 
5.58 
4.85 
6.25 
5.05 
6.03 
5.83 
5.43 
4.68 
5.37 
4.31 
4.65 
4.83 
4.38 
3.46 
3.82 
3.39 
2.82 
4.16 
3.31 
4.51 
4.30 
4.11 
3.71 
4.07 
2.79 
3.78 
3.93 
3.04 
3.58 
2.98 
3. 72 
2.83 
2.42 
2.92 
2. 72 
2.17 
LOCAL 
REVENUE 
PER CAP. (3) 
8.29 
6.41 
3.50 
4.52 
4.14 
4.99 
3.62 
4.69 
3.74 
4.50 
3.41 
4.16 
2.96 
3.84 
4.07 
3.28 
1. 98 
2.80 
2.43 
1.84 
3.25 
2.22 
3. 32 
3.29 
2.61 
2.51 
3.14 
1.89 
2.73 
2. 77 
2.11 
2.55 
1. 97 
2.63 
2.05 
1. 57 
2.08 
1.88 
1.22 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA ~ NOT APPLICABLE 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: VOLUMES PER CAPITA, FY 83 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (1) PER CAP. (2) PER CAP. (3) 
1 CALHOUN 12,206 3.95 .93 2.56 4.85 4.14 
2 DILLON 31 ,083 2.66 .72 2.07 3.39 2.43 
t . 3 FAIRFIELD 20,700 3.06 .85 1. 91 6.03 
4.69 
4 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.89 4.11 2.61 
5 OCONEE 48,611 4.75 .94 1.87 5.58 4.52 
6 GREENVILLE 287,913 3.96 1. 29 1. 83 9.61 8.29 
7 COLLETON 31,676 3.11 .95 1. 78 4.51 3.50 
8 CHEROKEE 40,983 3.39 .84 1.68 5.83 3.74 
9 MARION 34,179 4.05 .75 1.65 4.38 3.28 
10 CHESTER 30' 148 3.76 .89 1.62 5.05 3.62 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,.474 3.50 .72 1.61 3.82 2.80 
12 KERSHAW 39,015 3.54 .84 1.48 5.43 4.50 
13 RICHLAND 267,823 3.67 1.14 1.47 7.58 6.41 
14 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.87 .58 1.42 2.98 1. 97 
15 YORK 106,720 3.50 .76 1. 39 4.83 4.07 
16 BEAUFORT 65,364 2.51 .67 1. 33 4.51 3.32 
17 MCCORMICK 7,797 1.27 .45 1.31 2.92 2.08 
18 ANDERSON 133,235 3.11 .58 1. 30 3.58 2.55 
19 SPARTANBURG 201,553 3.15 .78 1.29 5.37 4.16 
HORRY 101,419 2.30 .67 1.29 4.30 3.29 
DARLINGTON 62,717 2.21 .69 1.29 4.16 3.25 
22 GEORGETOWN 42,461 1. 82 .77 1. 23 4.65 3.84 
LANCASTER 53,361 3.12 .54 1.23 3. 72 2.63 
24 CHARLESTON 277,308 2.67 .90 1.20 6.25 4.99 
FLORENCE 110,163 3.24 .77 1. 20 4.31 2.96 
26 LEE 18,929 1.71 .46 1.20 2.83 2.05 
27 CHESTERFIELD 38,161 2.88 .64 1.13 2.79 1.89 
28 MARLBORO 31,634 2.68 .73 1.11 3.46 1. 98 
29 SUMTER 88,243 2.62 .61 1.07 3.93 2. 77 
30 ABBE 161,139 2.98 .67 1.06 3.31 2.22 
31 LEXINGTON 140,353 2.80 .65 1.04 4.07 3.14 
32 AHJ 43,363 2.11 .69 1.02 2.82 1. 84 
33 UNION 30,751 1.48 .46 .99 2.42 1. 57 
34 PICKENS 79,292 2.29 .66 .98 3.71 2.51 
35 DORCHESTER 58,266 3.49 .78 .90 4.68 3.41 
36 ORANGEBURG 82,276 3.22 .62 .75 3.78 2.73 
37 BERKELEY 94 '727 1.57 .43 .70 2. 72 1.88 
38 WILLIAMSBURG 38,226 1.42 .29 .68 2.17 1.22 
39 CLARENDON 27,464 1.95 .59 .56 3.04 2.11 
MEAN 1. 31 
MEDIAN 1.29 
SUM NA 
(1 ) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
16 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY OPERATING INCOME PER CAPITA, FY 83 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP . CAPITA (1) PER CAP. (2) PER CAP. (3) 
1 GREENVILLE 287,913 3.96 l. 29 1.83 9.61 8.29 I ' I 
2 RICHLAND 267,823 3.67 1.14 1.47 7.58 6.41 
3 CHARLESTON 277,308 2.67 .90 l. 20 6.25 4.99 
4 FAIRFIELD 20.700 . 3.06 .85 l. 91 6.03 4.69 
5 CHEROKEE 40,983 3.39 .84 1.68 5.83 3.74 
6 OCONEE 48,611 4.75 .94 1.87 5.58 4.52 
7 KERSHAW 39,015 3.54 .84 1.48 5.43 4.50 
8 SPARTANBURG 201,553 3.15 .78 l. 29 5.37 4.16 
9 CHESTER 30,148 3.76 .89 1.62 5.05 3.62 
10 CALHOUN 12,206 3.95 .93 2.56 4.85 4.14 
11 YORK 106.720 3.50 .76 l. 39 4.83 4.07 
12 DORCHESTER 58,266 3.49 .78 .90 4.68 3.41 
13 GEORGETOWN 42,461 l. 82 .77 1.23 4.65 3.84 
14 BEAUFORT 65,364 2.51 .67 1.33 4.51 3. 32 
COLLETON 31,676 3.11 .95 l. 78 4. 51 3.50 
16 MARION 34,179 4.05 . 75 1.65 4.38 3.28 
17 FLORENCE 110,163 3.24 .77 1.20 4.31 2.96 
18 HORRY 101,419 2.30 .67 1.29 4.30 3.29 
19 DARLINGTON 62.717 2.21 .69 1.29 4.16 3.25 
20 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.89 4.11 2.61 
21 LEXINGTON 140,353 2.80 .65 1.04 4.07 3.14 
22 SUMTER 88,243 2.62 .61 1.07 3.93 2.77 
23 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.50 .72 1.61 3.82 2.80 
24 ORANGEBURG 82,276 3.22 .62 .75 3.78 2.73 
25 LANCASTER 53,361 3.12 .54 1.23 3. 72 2.63 
26 PICKENS 79,292 2.29 .66 .98 3.71 2.51 
27 ANDERSON 133,235 3.11 .58 1.30 3.58 2.55 
28 MARLBORO 31,634 2.68 . 73 1.11 3.46 1. 98 
29 DILLON 31,083 2.66 .72 2.07 3.39 2.43 
30 ABBE 161,139 2.98 .67 1.06 3.31 2.22 
31 CLARENDON 27,464 1.95 .59 .56 3.04 2.11 
32 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.87 .58 1.42 2.98 1. 97 
33 MCCORMICK 7,797 1.27 .45 1.31 2.92 2.08 
34 LEE 18,929 1. 71 .46 1.20 2.83 2.05 
35 AHJ 43,363 2.11 .69 1.02 2.82 1.84 
36 CHESTERFIELD 38,161 2.88 .64 1.13 2.79 1.89 
37 BERKELEY 94.727 1. 57 .43 .70 2 . 72 1.88 
38 UNION 30,751 1.48 .46 .99 2.42 1.57 
39 WILLIAMSBURG 38,226 1.42 .29 .68 2.17 1. 22 
MEAN 
I 
5.07 
MEDIAN 4.11 
SUM NA 
(1 ) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
17 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE PER CAPITA, FY 83 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (1) PER CAP. (2) PER CAP. (3) 
GREENVILLE 287,913 3.96 1. 29 1.83 9.61 8.29 
2 RICHLAND 267,823 3.67 1.14 1.47 7.58 6 .41 
3 CHARLESTON 277 '308 2.67 .90 1. 20 6.25 4.99 
4 FAIRFIELD 20,700 3.06 .85 1. 91 6.03 4.69 
5 OCONEE 48,611 4.75 .94 1.87 5.58 4.52 
6 KERSHAW 39,015 3.54 .84 1.48 5 . 43 4.50 
7 SPARTANBURG 201,553 3.15 .78 1.29 5.37 4 . 16 
8 CALHOUN 12,206 3.95 .93 2.56 4.85 4.14 
9 YORK 106' 720 3.50 .76 1. 39 4.83 4.07 
10 GEORGETOWN 42,461 1.82 . 77 1. 23 4.65 3.84 
11 CHEROKEE 40,983 3.39 .84 1.68 5.83 3.74 
12 CHESTER 30' 148 3.76 .89 1. 62 5.05 3.62 
12 COLLETON 31,676 3.11 .95 1. 78 4.51 3 . 50 
14 DORCHESTER 58,266 3.49 . 78 .90 4 . 68 3.41 
15 BEAUFORT 65,364 2.51 .67 1. 33 4.51 3.32 
16 HORRY 101,419 2.30 .67 1.29 4.30 3.29 
17 MARION 34,179 4.05 .75 1.65 4.38 3 . 28 
18 DARLINGTON 62,717 2 . 21 .69 1. 29 4.16 3.25 
19 LEXINGTON 140,353 2.80 .65 1.04 4.07 3.14 
20 FLORENCE 110,163 3.24 .77 1.20 4.31 2.96 
21 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.50 . 72 1. 61 3.82 2.80 
22 SUMTER 88,243 2.62 .61 1.07 3.93 2.77 
23 ORANGEBURG 82,276 3.22 .62 .75 3.78 2.73 
24 LANCASTER 53,361 3.12 .54 1.23 3.72 2.63 
25 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.89 4.11 2.61 
26 ANDERSON 133,235 3.11 . 58 1.30 3.58 2.55 
27 PICKENS 79,292 2.29 .66 .98 3.71 2.51 
28 DILLON 31 ,083 2.66 .72 2.07 3.39 2.43 
29 ABBE 161 '139 2.98 .67 1.06 3.31 2 . 22 
30 CLARENDON 27,464 1. 95 .59 .56 3.04 2.11 
31 MCCORMICK 7,797 1. 27 .45 1. 31 2.92 2.08 
32 LEE 18,929 1. 71 .46 1. 20 2.83 2 . 05 
33 MARLBORO 31,634 2.68 .73 1.11 3.46 1. 98 
34 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2 .87 .58 1.42 2 . 98 1. 97 
35 CHESTERFIELD 38' 161 2.88 .64 1.13 2.79 1.89 
36 BERKELEY 94 '727 1.57 .43 . 70 2.72 1. 88 
37 AHJ 43,363 2 . 11 .69 1.02 2.82 1.84 
/ 38 UNION 30,751 1.48 .46 .99 2.42 1. 57 
39 WILLIAMSBURG 38,226 1.42 . 29 .68 2.17 1. 22 
MEAN 3.95 
MEDIAN 2.96 
SUM NA 
(1 ) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
18 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY R3 
C!RC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. ~R./STA RICM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 RFG. % POP. PER PF.R PER CIRC. CIPC. CIRC. liSE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. llORR. VOL. (I) HE STAFF PER HR.(2) PFR HR.(2) PER fiR. PER WK. PER WK. 
I ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 38,802 48.22 7.26 2.07 17,081 46.36 8. so 78.97 656 541 
2 ABBE 161,139 55,139 34.22 8. 72 2.78 15,666 25.97 32.65 78.38 I ,890 403 
3 AHJ 43.363 17,784 41.01 5.14 1.85 10,753 11.72 5.89 40. I 7 84 7 96 
4 ANDERSON 133,235 33.389 25.06 12.40 2.27 18,727 65. 18 18.05 9 7. 75 745 321 
5 BEAUFORT 65,364 23,617 36.13 6.94 1.82 13,108 23.44 33.63 18.07 1 ,197 200 
6 BERXELEY 94,727 13,464 14.21 11.08 2.22 12,674 30.02 II. 72 64.19 NA NA 
7 CALHOUN 12,206 2,524 20.68 19.10 1.41 14.789 15.61 7.94 33.27 35 18 
8 CHARLESTON 277.308 77,032 22.78 9.61 2.22 10,430 77.36 29.54 31.89 25,483 2,872 
9 CHEROKEE 40,983 9,680 23.62 14.36 1.83 14 ,I 53 41.70 20.05 25.59 I ,250 98 
10 CHESTER 30,148 12,686 42.08 8.93 2.12 14.710 24.49 16.23 34.83 278 167 
II CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 33.93 NA 83 
I 2 CLARENDON 27,464 5,682 20.69 9.42 3.24 I I ,635 18. 78 NA 55.95 NA 13S 
13 COLLETON 31,676 17,573 55.30 5.61 1.73 11,472 28.22 NA 33.41 170 60 
14 DARLINGTON 62.717 20,230 32.26 6.86 I. 58 II ,299 13.25 18.81 14.17 285 270 
15 DILLON 31,083 6,928 22.29 11.95 1.16 12,981 13.44 12.42 35.91 25 40 
16 DORCHESTER 58,266 24,795 42.55 8.20 3.70 15,705 16.46 59.54 34.44 I, 787 393 
17 FAIRFIELD 20' 700 7,989 38.59 7.94 I. 50 12,681 17.24 2.35 26.92 700 60 
18 FLORENC£ 110,163 65 '1 33 59.12 5.48 2.49 14,829 75. I 2 9.94 49.12 507 566 
I 9 GEORGETOWN 42,461 9,604 22.62 8.06 1.46 8,292 20.48 6.46 17.02 NA NA 
20 GREENVILLE 287,913 103,649 36.00 11.00 2.12 10,714 114.57 26.95 33.06 II , 74 7 7,101 
21 HORRY 101,419 32' 776 32.32 7.10 1. 70 11.937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
22 KERSHAW 39,015 21,572 55.29 6.41 2.33 14' 745 33.41 10.74 39.49 309 107 
23 LANCASTER 53,361 13 '534 25.36 12.29 2.44 20,158 46.97 13.64 44. I 2 800 so 
24 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.70 1. 35 14.184 28.38 16.40 42.61 274 152 
25 LE£ 18,929 3,688 19.48 8.80 1.28 12,980 13.37 NA 29.41 50 22 
26 LEXINGTON 140,353 97, I 72 69.23 4.05 2.54 15,190 34.74 20.27 105.06 6,435 2,430 
27 MARION 34, I 79 12,600 36.86 10.98 2. 35 18,959 24.39 22.32 66.18 123 80 
28 HARLBORO 31 ,634 12,904 40.79 6.57 2.29 12,902 18.61 NA 39.96 246 203 
29 MCCORKICK 7,797 I ,441 18.48 6.87 .89 9,897 4. 31 NA II 2.41 35 25 
30 Nr.wBERRY-SALUDA 47,261 18,178 38.46 7.46 1. 93 I 7, I 79 22.83 17.35 40.23 433 312 
31 OCONE£ 48,611 21,768 44.78 10.61 2.40 17,774 31 .87 26.42 4 7. 26 665 690 
32 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 9.04 4.22 18, I 38 75.33 9.32 )0 .46 275 465 
33 PICKENS 79.292 22,279 28.10 8. I 3 2.19 12,079 35.14 18.47 I I .87 129 14) 
34 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 9.18 2.41 II, 310 II 7.06 34.05 )0.41 19,084 4,520 
35 SPARTANBURG 201.553 63,500 31.28 9.99 2.32 14,069 109.17 19.81'> 40.49 6,275 HS 
36 SUMTER 88,243 23,365 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 45. 14 NA ISO 
37 UNION 30,751 4,943 16.07 9.22 I. 38 II ,393 15.21 NA 10.92 NA )lo 
38 WILLIAMSBURG 38.226 8 ,9lo4 23.40 6.06 1.99 16,926 19.81 II .87 lol. 94 100 34 
39 YORK 106.720 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 7) .64 27.02 23.52 I ,208 633 
HEAN 79,980 28,88J y,. II R. J(, 2. 21 14,061 38.57 Ill. 77 4 2. 71, 2,F>2f> 652 
HE DIAN 52,214 20,230 34.22 ". 72 2. I (I 14,153 2~. cp J.A.IJ'~"I J'>.QI &Sf:> 1)~ 
SUM 3,119,208 I, 116,447 NA NA NA NA I , ~fl!,. 2Q I,Pfl. St I ,1-.M:.. 7f> ~~. ,0.4) 1'•. 124 
(I) !lOOKS ONLY. NA • NOT APPLJ!:AIII.F NR • NOT RF:PORTfll * • MAIN I.IIIRARY O!ll.Y 
(2) Pf.R HOI'R CAI.CIII.ATIONS ARt: IIAS!'!l ON SO lo'HY.S OF SF.RVI<"I'. 
JQ 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, 1980 CENSliS 
CIRC. CIRC. CJRC. MAIN LIB. IIR./STA. IIKH. IN-LIII REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PF.R CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (I) FTE STAF"F PER HR.(2) PER HR.(2) PF.R HR. PER I.'K. rER I.'K. 
GREENVILLE 287,91 103,649 36.00 I 1.00 2.12 10.714 I 14.5 7 26.95 33.06 II, 74 7 7.101 
2 CHARLESTON 277.30 77,032 22.78 9.61 2.22 10,430 77.36 29.)4 31 .89 25 ,483 2,872 
3 RICIILAND 267,82 107,129 40.00 9.18 2.41 II, 310 117.06 34 .OS 30.41 19,084 '·. 520 
4 SPARTAMBt'RG 201.55 63,500 31.28 9.99 2.32 14,069 109.17 19.86 40.49 6,275 575 
5 ABBE 161,13 55,139 34.22 8.72 2.78 15,666 25.97 32.65 78.38 I ,890 403 
6 LEXINGTON 140,35 97,172 69.23 4.05 2.54 15, I 90 34.74 20.27 105.06 6,435 2,430 
7 ANDERSON 133,23 33,389 25.06 12.40 2.27 18,727 65.18 18.05 97.75 745 321 
8 FLORENCE I 10,16 65,133 59.12 5.48 2.49 14,829 75 .12 9.94 '·9. 12 507 566 
9 YORJ( 106,72 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 23. S2 I ,208 633 
10 HORRY 101,41 32,776 32.32 7. 10 I. 70 11,937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
I 1 BERJ(ElEY 94,72 I 3,464 14.21 11.08 2.22 12,674 30.02 II .72 64.19 NA NA 
12 SUMTER 88,24 23,365 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 45.14 NA ISO 
13 ORANGEBURG 82,27 29,310 35.62 9.04 4.22 18,138 75.)) 9.32 30.46 27S 465 
14 ABIIEVILLE-GRF.F.NWOOD 80,47 38,802 48.22 7.26 2.07 17,081 46.36 8.50 78.97 656 541 
15 PICKENS 79,29 22,279 28.10 8.13 2.19 12,079 35.14 18.47 11.87 129 I t,J 
16 BEAUFORT 65,36 23,617 36.13 6.94 1.82 13,108 23.44 33.63 18.07 1,197 200 
17 DARLINGTON 62,71 20,230 32.26 6.86 1. 58 II ,299 13.25 18.81 14.17 285 270 
18 DORCHESTER 58,26 24,795 42.55 8. 20 3.70 15,705 16.46 59.54 34.44 I, 78 7 393 
19 LANCASTER 53,361 13,534 25.36 12.29 2.44 20, I 58 46.97 13.64 44.12 800 50 
20 LAURENS 52,2i 21,000 40.22 6. 70 1.35 14,184 28.38 16.40 42.61 274 152 
21 OCONEE 48,611 21,768 44.78 10.61 2.40 17.774 31 .87 26.42 4 7.26 665 690 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18,178 38.46 7.46 1.93 17,179 22.83 17.35 40.23 433 312 
23 AHJ 43,36 17,784 41.01 5.14 1.85 10,753 II. 72 5.89 '•0 .17 847 96 
24 GEORGETOWJII 42,461 9,604 22.62 8.06 1.46 8,292 20.48 6.46 17.02 NA NA 
25 CHEROKI!E 40,98 9,680 23.62 14.36 1.83 14,153 41.70 20.05 25.59 I ,250 98 
26 Kl!RSHAW 39,01 21.572 55.29 6.41 2.33 14.745 33.41 10.74 39.49 309 107 
27 WILLIAMSBURG 38,22 8,944 23.40 6.06 1.99 16,926 19.81 II .87 41.94 100 34 
28 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 Jl.93 NA 83 
29 HARIOJII 34, I 7 12,600 36.86 10.98 2.35 18,959 24.39 22.32 66. 18 123 80 
30 COLLETOJII 31,67 17,573 55.30 5.61 1.73 II ,4 72 28.22 NA )3.41 170 60 
31 MARLBORO 31 ,63 12,904 40.79 6.57 2.29 12,902 18.61 NA 39.96 21·6 203 
32 DILLON 31,08 6,928 22.29 I I .95 1.16 12,981 13.44 12 .42 3S. 91 25 40 
33 UNION 30,751 4,943 16.07 9.22 I. 38 11 ,393 IS. 21 NA 10.92 NA )4 
34 CHESTF.R 30,14 12,686 42.08 8.93 2.12 14.710 24.49 16.23 )4. 8) 278 167 
35 CLARENDON 27,46 5,682 20.69 9.42 3.24 II ,635 18. 78 NA SS.95 NA 135 
36 FAI RFI F.LD 20,70 7,989 38.59 7.94 I. 50 12,681 17.24 2.35 26.92 700 60 
37 LEI'. 18,92 ),688 19.48 8.80 I. 28 12,980 13.37 NA 29.41 so 22 
38 CALHOUN 12,20 2,524 20.68 19.10 1.41 14,789 15.61 7. 94 )J. 2 7 JS 18 
39 MCCORMICK 7,79 I ,4'•1 18.411 6.A7 .119 9,897 4. Jl SA 112.41 )5 25 
HEAN I 79. 98( 
Hr.DfAN 52.211. 
Sl!M J ,II q, 20 
(I) BOOI':S OSI.Y. NA • NOT APPLJCARI.~ NR • NOT ~FN~TFO * • MAIN I.JARARY nSI.Y 
(2) PF.R HOI'R CAI.CI'J.ATJONS ARI' IIASFO PN 50 ~·Ff~<; nF ~fR\"JI'F. 
:n 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY NUMBER OF REGISTERED BORROWERS, FY 83 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. RR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER C1RC. ClRC. CIRC. llSE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (I) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER \o.'K. PER \o.'K. 
1 RICHLAND 267,823 107,12. 40.00 9.18 2.41 II, 310 117.06 34.05 30.41 19,084 4,520 
2 GREENVILLE 287,913 103,64 36.00 11.00 2 0 12 10,714 114.57 26.95 33.06 II , 74 7 7 ,I OJ 
3 LEXINGTON 140,353 97,17 69.23 4.05 2.54 15,190 34.74 20.27 105.06 6,435 2,430 
4 CHARLESTON 277.308 77 ,OJ 22.78 9.61 2. 22 10,430 77.36 29.54 31 .89 25,483 2,872 
5 FLORENCE I 10,163 65,13 59.12 5.48 2.49 14,829 75 0 12 9.94 49. I 2 507 566 
6 SPARTANBURG 201,553 63,50 31.28 9.99 2.32 14,069 109.17 19.86 40.49 6,275 575 
7 YORK 106,720 56,04 52.51 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 2 3. 52 I ,208 633 
8 ABBE I 61,139 55.13 34.22 8.72 2.78 15,666 25.97 32.65 78.38 1 ,890 403 
9 ABBEVILI.E-GREENWOOD 80,474 38,80 48.22 7.26 2.07 17,081 46.36 8. 50 7fl.97 656 541 
10 ANDERSON 133,235 33,38 25.06 12.40 2.27 18,727 65 018 18.05 97.75 745 321 
II HORRY 101,419 32,77 32.32 7 010 I. 70 I I, 937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
12 ORANGEBURG 82,276 29,31 35.62 9.04 4. 22 18,138 75. J) 9.32 30.46 275 465 
13 DORCHESTER 58,266 24.79 42.55 8.20 ). 70 15.705. 16.46 59.54 34.44 I, 787 393 
14 BEAUFORT 65,364 23,61 36. I 3 6.94 1.82 13,108 23.44 33.63 18.07 I ,197 200 
15 SUMTER 1!8,243 23,36 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 1,5 .14 NA 150 
16 PICKENS 79,292 22,27 28.10 8.13 2.19 12,079 n.l4 18.47 II. 87 129 143 
17 OCONEE 48,611 21,76 44.78 10.61 2.40 17.774 31 .87 26.42 47.26 665 690 
18 KERSHAW 39,015 21,57 55.29 6.41 2.33 14.745 33.41 10.74 39 .'• 9 309 107 
19 LAURENS 52,214 21,00 40.22 6. 70 I. 35 14,184 28.38 16.40 42.61 274 152 
20 DARLINGTON 62.717 20,23 32.26 6.86 1.58 II, 299 13.25 18.81 14.17 285 270 
21 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18,17 38.46 7.46 1.93 17,179 22.83 17.35 40.23 433 312 
22 AHJ 43.363 17,78 41.01 5.14 I. 85 10,753 II. 72 5.89 40.17 847 96 
23 COLLETON 31,676 17,57 55.30 5.61 1.73 I I ,472 28.22 NA 33.41 170 60 
24 LANCASTER 53,361 13,53 25.36 12.29 2.44 20,158 46.97 13.64 1,4 .12 800 50 
25 BERKELEY 94,727 13,46 14.21 11.08 2.22 12,674 30.02 II. 72 64.19 NA NA 
26 MARLBORO 31,634 12,90 40.79 6.57 2.29 12,902 18.61 NA 39.96 246 20) 
27 CHESTER 30,148 12,68 42.08 8.93 2.12 14,710 24.49 16.23 34.83 278 167 
28 MARION 34,179 12,60 36.86 10.98 2.35 18,959 24.39 22. 32 66.18 123 80 
29 CHEROKEE 40,983 9,68 23.62 14.36 1.8) 14,153 41.70 20.05 25.59 I ,250 98 
30 GEORGETCNM 42,461 9,60 22.62 8.06 1.46 8,292 20.48 6.46 17.02 NA NA 
31 WILLIAMSBURG 38,226 8,94 23.40 6.06 I. 99 16,926 19.81 II. 87 41.94 100 34 
32 CHESTERFIELD 38,161 8,60 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 33.93 NA 83 
33 FAIRFIELD 20.700 7,98 38.59 7. 94 I. 50 12,681 17.24 2.35 26.92 700 60 
34 DILLON 31,083 6,92 22.29 II. 95 1.16 12,981 13.44 12 ·'·2 JS. 91 25 40 
35 CLARENDON 27,464 5,68 20.69 9.42 3.24 II ,635 18.78 NA ~~.95 NA 13~ 
36 UNION 30,751 4,94 16.07 9.22 I. 38 II, 393 15.21 NA 10.92 NA 34 
37 LEE 18,929 3,68 19.48 8.80 I. 28 12,980 IJ.37 NA H.41 ~0 22 
38 CALHOUN 12,206 2,52 20.68 19.10 1.41 14.789 15.61 7. q!. 33.27 3~ lA 
39 MCCORMICK 7,797 1,441 18.48 6.87 .fl9 9,1!97 4. Jl NA 112.41 35 2~ 
MEAN 28,88 
Mf.DIAPI 20,23 
SUH I ,121> ,44 
< 1 > eom:s mn.Y. NA • NOT APPLICAA!.~ NR • NPT RFrnRTfll • • MAIN LIIIRARY PNJ Y 
(2) Pf.R HOI'R CALCUI.ATIONS ARf. 1\A~fO ON ~0 WffKS Of ~•RI'tn:. 
~I 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANXED BY PERCE~~ OF POPULATION Rf.GISTERF.D, FY 83 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIR. RR./STA. Bl<~. IN-LIR. REF. 
COUNTY Oil 1980 RFG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. l'SE TRAIOS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. RORR. VOL. (I) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER 1.'1<. PER WK. 
l LEXINGTON 140,353 97' 172 69.2 4.05 2.54 15 ,190 34.74 20.27 105.06 6,435 2,430 
2 FLORENCE 110' 163 65,133 59.1 5.48 2.49 14,829 75. I 2 9.94 49. 12 )07 566 
3 COLLETON 31 ,676 17.573 55.3 5.61 1.73 11 ,4 72 28.22 NA 33.41 170 61) 
4 KERSHAW 39,015 21 '5 72 55.2 6.41 2.33 14 '745 33.41 10.74 39.49 309 107 
5 YOR.I( 106,720 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 23.52 I ,208 633 
6 ABIIEVILLE-GREENWOOil 80,474 38,802 48.2 7.26 2.07 17,081 46.36 8.50 78.97 656 541 
7 OCONF.E 48,611 21 '768 44.7 10.61 2.40 17 '774 )I. 87 26.42 4 7. 2, 665 690 
8 DORCHESTER 58,266 24,795 42.5 8. 20 3.70 15,705 16 .1•6 59.54 34 ,1o4 I, 787 393 
9 CHESTER 30' 148 12,686 42.0 8.93 2.12 14 '710 24.49 16.23 34.83 278 167 
. 10 AHJ 4 3 '36 3 17,784 41.01 5.14 1.85 10,753 II. 72 5.89 40.17 84 7 96 
II MARLBORO 31 ,634 12,904 40.7 6. 57 2.29 12,902 18.61 NA 39.'16 246 203 
12 LAURENS 52,214 21,000 40.2 6.70 1. 35 14 '184 28.38 16.40 42.61 274 152 
13 RICHLAND 267,823 107,129 40.0 9.18 2.41 11,310 117.06 34.05 30.41 19,084 4,520 
14 FAIRFIELD 20,700 7,989 38.5 7.94 1.50 12,681 17.24 2.35 26.92 700 60 
15 NEWBf.RRY-SAl.liDA 47,261 18,178 38.4 7.46 I. 93 17,179 22.83 17.35 40.23 433 312 
16 MARION 34, I 79 12,600 36.8 10.98 2.35 18,959 24.39 22.32 66. 18 123 80 
17 BEAUFORT 65' 364 23,617 36 .I 6.94 I. 82 13,108 23.44 33.63 18.07 I ,197 200 
18 GREENVILLE 287,913 103,649 36.0 11.00 2.12 10,714 114.H 26.95 33.06 II , 74 7 7' 101 
19 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.6 9.04 4.22 18,138 75.33 9.32 30.46 275 465 
20 ABBE 161,139 55.139 34.2 8. 72 2.78 15,666 25.97 32.65 78.38 1,890 403 
21 HORRY 101,419 32,776 32.3 7.10 I. 70 11,937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
22 DARLINGTON 62,717 20,230 32.2 6.86 I. 58 11 ,299 J). 25 18.81 14.17 285 270 
23 SPARTAHBUIIG 201,553 63.500 31.2 9.99 2.32 14,069 109. I 7 19.86 40.49 6,275 575 
24 PICKENS 79,292 22,279 28. I 8.13 2.19 12,079 35.14 18.47 II . 87 129 143 
25 SUMTER 88.243 23,365 26.4 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 45.14 NA ISO 
26 LANCASTER 53,361 13.534 25.3 12.29 2.44 20,158 46.97 13.64 44.12 800 50 
27 ANDERSON 133,235 33.389 25.0 12.40 2.27 18,727 65.18 18.05 97.75 745 321 
28 CHEROKEE 40,983 9,680 23.6 14.36 1.83 14,153 41.70 20.05 25.59 I ,250 98 
29 WILLIAMSBURG 38,226 8,944 23.4 6.06 1.99 16,926 19.81 II .87 41.94 100 34 
30 CHARLESTON 277,308 17,032 22.7 9.61 2.22 10,430 77.36 29.54 31 .89 25 ,483 2,872 
31 CEORCETOilN 42,461 9,604 22.6 8.06 1.46 8,292 20.48 6.46 17.02 NA NA 
32 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.5 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 33.93 NA 83 
33 DILLON 31,083 6,928 22.2 11.95 I. 16 12,981 I 3.44 12.42 15.'11 25 40 
34 CLARENDON 27,464 5,682 20.6 9.42 3.24 11 ,635 18.78 NA 55.95 NA 135 
35 CALHOUN 12,206 2,524 20.6 19.10 1.41 14.789 15.61 7.'14 33.27 35 18 
36 LEF. 18,929 3,688 19.4 8.80 I. 28 12,980 I 3. 37 NA 29.41 50 22 
37 MCCORKICII: 7,797 1,441 18.4 6.87 .89 9,897 4.31 NA 112.41 35 2) 
38 UNION 30,751 4. 943 16.0 9.22 I. 38 II, 393 IS .21 NA 10.92 NA 34 
39 BER.I(F.LF.Y 94,727 13,461. 14 .21 11.08 2.22 12,674 30.02 II. 11 "''• .I 'I NA N~ 
Kf.AN 
MF:OIAN 
SUM I N 
(I) BOOP::S ONLY. NA • NOT APPLICAI\H PIR • NOT Rf:PORTF.O • • M~IN LI~RARY ONI.Y 
(2) PF.R !!OliR CAJ.CUI.ATIOPIS ARF IIASF.Il ON 50 I.'F.FYS OF <;FRI'If'f.. 
!l 
SOUTH CAROliNA PUBliC liBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER REGISTERED BORROWER, FY 83 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA . BK!-1 . IN-LIB . RF.f . 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. IIORR. VOL. (I) FTE STAFF PER HR.(2) Pf.R HR .(2 ) Pf.R HR. rER WK . PER WI< . 
I CALHOUN 12,206 2,524 20.68 1.41 14,789 15.61 7 . 94 33.27 35 18 
2 CHEROKEE 40,983 9,680 23.62 1. 83 14,153 41 . 70 20.05 25.59 I, 250 9R 
3 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12. 7 2.26 15,880 14.84 20 . 52 33.93 NA 83 
4 ANDERSON 133,235 33.389 25.06 12.4 2.27 18,727 65.18 18.05 97.75 745 321 
5 LANCASTER 53,361 13.534 25 . 36 12.2 2.44 20,158 46.97 13.64 44 . 12 800 50 
6 DILLON 31 ,083 6,928 22.29 II. 9 1.16 12,981 13.44 12 .42 35.91 25 40 
7 BERKELEY 94.727 13,464 14.21 11.0 2.22 12,674 30 .02 II . 72 64.19 NA NA 
8 GREENVILLE 287,913 103,649 36.00 11.0 2.12 10.714 ·114 . 57 26.95 33.06 II, 74 7 7,101 
9 MARION 34,179 12,600 36.86 10.9 2.35 18,959 24 . 39 22. 32 66.18 123 so 
10 OCONEE 48,611 21.768 44.78 10.61 2.40 17.774 31 .87 26 . 42 47.26 665 690 
11 SPARTANBURG 201,553 63,500 31.28 9.9 2.32 14,069 109.17 19.86 40.49 6,275 575 
12 SUMTER 88.24 3 23,365 26.48 9.8 2.29 15,016 81 . 81 NA 45.14 NA ISO 
13 CHARLESTON 277,308 77,032 22.78 9.61 2.22 10,430 77 . 36 29.54 31 .89 25,483 2,R72 
14 CLARENDON 2 7. 464 5,682 20.69 9.4 3.24 11 ,635 18 . 78 NA 55 .95 NA 135 
15 UNION 30.751 4,943 16.07 9.2 1. 38 II, 393 15 . 21 NA 10.92 NA 34 
16 RICHLAND 26 7,823 107,129 40.00 9.1 2.41 11,310 117 . 06 34 .05 30 . 41 19,084 4,520 
17 ORANGEBURG 82,276 29,310 35 . 62 9.0 4.22 18,138 75. )3 9.32 30 .46 275 465 
18 CHESTER 30,148 12,686 42.08 8.9 2.12 14.710 24 .49 16 . 23 )4 .83 278 167 
19 LEE 18,929 3,688 19.48 8.8 1. 28 12,980 13. J7 NA 2'1. 41 50 22 
20 ABBE 161,139 55,139 34.22 8.7 2.78 15,666 25.97 32.65 7R . J8 I ,890 403 
21 DORCHESTER 58,266 24.795 42.55 8.2 3.70 15.705 16.46 59.54 34.44 I , 78 7 393 
22 PICRENS 79,292 22,279 28.10 8.1 2.19 12,079 35.14 18.47 II .87 129 143 
23 GEORGETO\IN 42,461 9,604 22 .62 8.0 1.46 8,292 20.48 6 .46 17.02 NA NA 
24 FAIRFIELD 20,700 7,989 38 . 59 7.9 1. 50 12,681 17.24 2 . 35 26.92 700 60 
25 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18,178 38.46 7.4 1.93 17,179 22.83 17. 35 40.23 4)] 312 
26 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 38,802 48.22 7 . 2 2.07 17,081 46.36 8 . 50 78.97 656 541 
27 RORRY 101,419 32.776 32.32 7 .I 1. 70 II, 937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
28 BEAUFORT 65,364 23,617 36 .I 3 6.9 1.82 13,108 2).44 )J .63 18.07 I ,197 200 
29 MCCORMICK 7,797 1,441 18.48 6.8 .89 9,897 4.31 NA 112.41 35 25 
30 DARLINGTON 62,717 20,230 32.26 6.8 1. 58 11,299 ll. 25 18 . 81 14.17 285 270 
31 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.7 1.35 14,184 28.38 16 .40 42.61 274 IS2 
32 YORK 106,720 56,040 52.51 6 . 6 2.40 16,016 73.64 22.02 73.52 I ,208 633 
33 MARLIIORO 31 ,634 12,904 40.79 6.5 2.29 12,902 18.61 NA 39.96 246 203 
34 RERSHAW 39,015 21,572 55.29 6 .41 2.JJ 14.745 )).41 10.74 39.49 309 107 
35 WILLIAMSBURG 38,226 8,944 23.40 6.0 1.99 16,926 19.81 II. 87 41 . <14 100 J4 
36 COLLETON )I ,676 17.573 55.)0 5.61 1.73 II ,4 72 28 . 22 NA )).41 170 60 
37 FLORF.NCE 110,163 65,1)) 59 . 12 5.4 2.49 14,829 75 . 12 9 . 94 49.12 507 566 
38 AHJ 43,)6) 17,784 41.01 5 .I 1.85 10,753 II. 72 ~ .8'1 40.17 M7 96 
39 LEXINGTON 140,H3 97,172 1,9.23 4.0 2.54 IS ,I 90 14 . 74 20.27 105 .06 ,,435 2,4)(1 
MEA" fl. 1~ HE DIAN 11.7 
SliM N 
(I) BOORS ONLY. NA • NOT APPLI CARIY NR • WlT RHORHO • • MAIN LIIIRARY ONLY 
(2) PER HOUR CAI.Clii.AT!ONS ARF. !IASHt ON 50 WH.KS Of ~fRVJ<'F:. 
! l 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKF.D BY CIRCULATION PER VOLliME (BOOKS ONLY), FY 83 
CIRC. cue. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (I) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PF.R HR. Pf.R WK. PF.R \.'X. 
ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 9.04 4. 22 18,138 75.33 9.32 30.46 275 465 
2 DORCHESTER 58,266 24,795 42.55 8.20 3. 70 15,705 16.46 59.54 34 .1·4 I , 78 7 393 
3 CLARENDON 27,464 5,682 20.69 9.42 3.24 11 ,635 18.78 NA 55.95 NA 135 
4 ABBE 161 ,139 55,139 34.22 8.72 2.78 15,666 25.97 32.65 78.38 1,890 403 
5 LEXINGTON 140,353 97,172 69.23 4.05 2.54 IS ,190 34.74 20.27 105.06 6,435 2,430 
6 FLORENCE 110,163 65,1)) 59. 12 S.48 2.49 14,829 75. 12 9.94 49. 12 507 566 
7 LANCASTER 53,361 13,534 2S.36 12.29 2.44 20,158 46.97 13.64 44. 12 800 50 
8 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 9.18 2.41 II, 310 II 7.06 34.05 30 ·'·I 19,084 '•. 520 
9 OCONEE 48,611 21.768 44.78 10.61 2.40 17.774 31.87 26.42 47.26 665 690 
YORII: 106,720 ')6,040 52.SI 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 23.52 I ,208 633 
II MARION 34,179 12,600 36.86 10.98 2.35 18,9S9 24.39 22.32 6() .18 123 80 
12 KERSHAW 39,01S 21, S72 55.29 6.41 2. 3J 14.745 33.41 10.74 39.49 309 107 
13 SPARTANBURG 201,5S3 63,500 31.28 9.99 2.32 14,069 109.17 19.86 40.49 6,275 575 
14 MARLBORO 31 ,634 12,904 40.79 6.57 2.29 12,902 18.61 NA 39.96 246 203 
SUMTER 88,243 23,365 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 45.14 NA 1~0 
16 ANDERSON 133,235 33.389 25.06 12.40 2.27 18,727 65.18 18.05 97.75 745 321 
17 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 33.93 NA 83 
18 BERII:ELEY 94,727 13,464 14.21 11.08 2.22 I 2,674 30.02 II. 72 64.19 NA NA 
CHARLESTON 277,308 77,032 22.78 9.61 2.22 10,430 77.36 29.54 31 .89 25,483 2,872 
20 PICKENS 79,292 22,2 79 28.10 8.13 2. I 9 12,079 35.14 18.47 11.87 129 143 
21 CHESTER 30,148 12,686 42.08 8.93 2.12 14,710 24.49 16.23 34.83 278 167 
GREENVILLE 287,913 103,649 36.00 11.00 2.12 10,714 114.S7 26.95 33.06 II , 74 7 7,101 
23 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 38,802 48.22 7.26 2.07 17,081 46:36 8. so 78.97 656 ~ld 
24 WILLIAMSBURG 38,226 8,944 23.40 6.06 1.99 16,926 19.81 11.87 41.94 100 34 
25 NEWBERRY-SALUDA 47,261' 18,178 38.46 7.46 1.9) 17,179 22.83 11.n 40.23 433 312 
26 AHJ 43,363 17,784 41.01 5.14 1.85 10,753 II. 72 5.89 40. 17 847 96 
27 CHEROKEE 40,983 9,680 23.62 14. )6 1.83 14,153 41.70 20.05 25.59 1,250 98 
28 BF.AUTORT 65.364 23,617 36.13 6.94 1.82 13,108 23.44 33.63 18.07 1,197 200 
29 COLLETON 31 ,676 17.573 55.30 5.61 1.73 11 ,4 72 28.22 NA 33.41 170 60 
30 HORRY 101,419 32,776 32.32 7.10 I. 70 II, 937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
3 I DARLINGTON 62.717 20,230 J2. 26 6.86 I. 58 II, 299 13.25 18.81 14. 17 185 270 
32 FAIRFIELD 20,700 7,989 38.59 7.94 I. 50 12,681 17.24 2.35 26.92 700 60 
3 3 GEORGETOWM 42,461 9,604 22.62 8.06 1.46 8,292 20.48 6.46 17.02 NA NA 
34 CALHOUN 12,206 2,524 20.68 19.10 1.41 14.789 15.61 7. 94 )). 27 35 18 
35 UNION 30,751 4,943 16.07 9.22 I. 38 II, 393 15.21 NA 10.92 NA 34 
36 LAURF.NS 52,214 21,000 40.22 6.70 I. 35 14,184 28.38 16.40 42.61 2 74 152 
37 LEF. 18,929 3,688 19.48 8.80 I. 28 12,980 I 3. 3 7 NA 29.41 50 21 
38 DILLON 31 ,083 6,918 22.19 11.95 1.16 11,981 1).44 12.42 3~.91 25 loO 
39 MCCORMICK 7,797 1,441 18.48 6.87 .89 9,897 4. ll NA 112.41 35 2~ 
HF.AN I 2.21 MEDIAN 2. 19 SUM NA 
(I) BOOKS ONLY. NA • NOT ArPLICARI~ NR • NnT RF.rORTF.D • • MAIN I.IIIRARY f\NI.Y 
12) PI'R HOI'R CAlC:1 1LATIONS ARI': IIA~f.ll ON 50 WfHS Of SfRVICf.. 
!.!. 
SOl~H CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANXED BY CIRCULATION PER FTE STAFF, FY 83 
CIRC . CIRC. CIRC. MAIN LIB . BR./STA . RK!'I . IN-LIB . REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC . lTSE TRANS . 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (I) FTE STAF PER IIR. ( 2) PER IIR . ( 2) PER HR . PER WI{ . PER I.'K. 
1 LANCASTER 53,361 13,534 25.36 12.29 2.44 20,158 46.97 13.64 44 .12 ROO so 
2 MARION 34,179 12,600 36.86 10.98 2.35 18,959 24.39 22.32 6() . 18 123 80 
3 ANDERSON 133,235 33,389 25.06 12 . 40 2 . 27 18,727 65.18 18 .05 97.75 745 321 
4 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 9.04 4 . 22 I 8,138 75.33 9 . 32 30.46 275 4()5 
5 OCONEE 48. 6ll 21.768 41t. 78 10.61 2.40 17,774 31 .87 26.42 47 . 26 665 690 
6 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18,178 38.46 7.46 I. 93 17,179 22.83 17.35 40.23 433 312 
7 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 38,802 48.22 7.26 2.07 17,081 46 . 36 8.50 78.97 ()56 541 
8 WILLIAMSBURG 38.226 8,944 23 . 40 6.06 1 .99 16,926 19.81 II. 87 41 . 94 100 34 
9 YORI!: 106,720 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 73 . 64 22 .02 2J. 52 I ,208 633 
10 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 33.93 NA 83 
I I DORCHESTER 58,266 24' 795 42.55 8. 20 3. 70 15,705 16 . 46 59.54 34 . 44 I , 787 393 
12 ABBE 161 'IJ9 55,139 34.22 8. 72 2.78 15,666 25 . 97 32 .65 78.38 1,890 !,OJ 
I 3 LEXINGTON 140,353 ~7.172 69 . 23 4 .05 i. 54 I 5,190 34.74 20 . 2 7 I 05.06 6,435 2,430 
14 SUMTER 88.243 23' 365 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 45.14 NA 150 
I 5 FLOREtiCE 110,163 65 '133 59.12 5.48 2.49 14,829 75. 12 9.94 49.12 507 566 
16 CALHOUN 12,206 2,524 20.68 19.10 1.41 14,789 15 . 61 7. 9ft 33 . 27 35 18 
17 ~ERSHAW 39,015 21 '572 55.29 6.41 2.33 14,745 33.41 10.74 39.49 309 107 
18 CHESTER 30' 148 12,686 42 .08 8.93 2.12 14,710 24.49 16 . 23 34.83 278 1()7 
19 LAURENS 52,214 21 ,000 40.22 6. 70 1.35 14,184 28 . 38 16.40 42 .61 274 152 
20 CHERO~EE 40,983 9,680 23.62 14 . 36 1.83 14 ,153 41.70 20.05 25.59 I ,250 98 
21 SPARTAHBURC 201,553 63,500 31 .211 9.99 2 . 32 14,069 109.17 19.86 40.49 6,275 575 
22 BEAUFORT 65,364 23,617 36.13 6.94 1.82 13,108 23.44 33.63 18.07 I ,197 100 
23 DILLON 31 ,083 6,928 22.29 II. 95 1.16 12,981 13 . 44 12.42 35 . 91 25 40 
24 LEE 18,929 3,688 19.48 8.80 1.28 12,980 13.37 NA 29.41 50 22 
25 MARLBORO 31 ,634 12,904 40 . 79 6.57 2.29 12,902 18.61 NA 39.96 246 203 
26 FAIRFIELD 20,700 7,989 38.59 7.94 I. 50 12,681 17.24 2. 35 26.92 700 60 
2 7 BERI!:F.LEY 94.727 13,464 14.21 11.08 2.22 12,674 30.02 II . 72 64.19 NA NA 
28 PICKENS 79' 292 22,279 28.10 8.13 2.19 12,079 3S . 14 18.47 II .87 129 143 
29 HORRY 101,419 32 '776 32.32 7.10 I. 70 II ,937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
30 CLARENDON 2 7,464 5,682 20.69 9.42 3.24 II ,635 18.78 NA 55 . 95 NA 115 
31 COLLETON 31 ,676 17,573 55.30 5.61 1.73 II ,4 72 28 . 22 NA J) . 41 170 60 
32 UNION 30,751 4,943 16.07 9.22 I. 38 II, 393 IS. 21 NA 10 .92 NA 34 
33 RICHLAND 267 ,82) 107,129 40 . 00 9.18 2.41 II,JIO II 7. 06 34.05 30 .It I 19,084 t,. ~20 
34 DARLINGTON 62.717 20,230 32.26 6.86 I. 58 11.299 13.25 18.81 14.17 285 270 
35 AHJ 4 3' 36 3 17,784 41.01 5.14 1.85 10.753 II. 72 5.89 40 . 17 847 Q(, 
36 GREENVILLF. 287,913 103,M9 36.00 11.00 2. 12 10.714 114.57 26 . 95 33.06 II , 74 7 7,101 
37 CHARLESTON 277,308 77,032 22.78 9.61 2.22 10 ,t,)O 7.7 . 36 29 . 54 31.89 25,483 2,872 
38 HCCORMIC~ 7,797 I ,441 18.48 6.87 .89 9,897 4.11 NA 112 . 1d JS 25 
39 GEORGETOWN 42,461 9,604 22 .62 8.06 1.46 8,292 20 . 4R 6 .t.f.. I 7. ()] NA ?lA 
MEA II 14,062 
HF.OIAN 14 ,IS 3 
SUM NA 
( I ) 80011:5 ONLY. IIA • NOT APPL! r AR! .f NR • NPT RFPORTFO • • ~Alii LI~RAPY O~! . Y 
(2) Pf:R HOHII CAI.f:fi!.ATION~ ARF. RASFrl O'l Vl \.'HY~ rlF' SfR\'II "f . 
2'i 
SOUTH CAROLINA PIIBLIC LIBRARIES: RAI'lKED BY HAIN LIBRARY CIRCULATON PER HCIUR OPEN, FY 83 
CIRC. CIRC. CIRC. HAI~I LIB. RR./STA. BKI1. IN-LIB. RH. 
COUNTY OR 1980 RFG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. US F. TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. RFG. BORR. VOL. ( 1) FTE STAF PER IIR. ( 2) PER IIR. ( 2) PF.R HR. PER I'K. PF.R l.'l<. 
RICHLAI'lD 267,823 107,129 40.00 9.18 2.41 II ,310 117 .06 31 .. 0~ 30.41 19,084 4,520 
2 GREEI'lVILLE 287,913 103,6'·9 36.00 11.00 2.12 10.714 114. ~7 26.95 33.06 II , 74 7 7,101 
3 SPARTAI'lBURG 201 ,553 63.500 31.28 9.99 2.32 14,069 109.17 19.86 40.49 6,27~ ~75 
4 SUMTER 88.243 23,365 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 45. 14 NA 150 
5 CHARLESTON 277,308 77,032 22.78 9.61 2.22 10,430 77.36 29.54 31 .89 2~.483 2,872 
6 ORANGE BURG 82,276 29,310 35.62 9.04 4.22 18,138 75.33 9.32 30.46 275 46~ 
7 FLORENCE 110,163 65,133 59.12 5.48 2.49 14,829 7~. 12 9.94 49.12 ~07 ~66 
8 YORK 106,720 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 23. ~2 I, 208 633 
9 ANDERSOI'l 133,235 33.389 25.06 12.40 2.27 18,727 65.18 18.05 97.75 745 321 
I 0 LAI'lCASTER 53,361 13.534 25.36 12.29 2.44 20,158 46.97 13.64 '•". 12 800 50 
II ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 38,802 48.22 7.26 2.07 17,081 46.36 8. so 78.97 656 ~41 
12 CHEROKY.E 40,983 9,680 23.62 14.36 I. 83 14,153 41. 70 20.05 25.~9 I ,250 98 
13 PICKENS 79.2 92 22.279 28.10 8.13 2.19 12,079 35.14 18.47 II. 87 129 143 
14 LEXINGTON 140,353 97,172 69.23 4.05 2.54 15,190 34.74 20.27 105.06 6 ,43~ 2,430 
I 5 KERSHAW 39,015 21.5 72 55.29 6.41 2. 33 14.745 33.41 10.74 39.49 309 107 
16 OCOI'lEE 48,611 21.768 44.78 10.61 2.40 17,774 31.87 26.42 4 7. 26 f>65 690 
I 7 BERKELEY 94.727 13,464 14.21 11.08 2.22 12,674 30.02 I I. 72 64. I 9 NA NA 
18 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.70 l.JS 14,184 28.38 16.40 42.61 274 152 
19 COLLETON 31,676 17,573 55.30 5.61 1.73 II ,472 28.22 NA 33.41 170 60 
20 ABBE 161,139 55,139 34.22 8. 72 2. 78 15,666 25.97 32.65 78.38 I ,890 403 
21 CHESTER 30,148 12,686 42.08 8.93 2.12 14.710 24.49 16.23 34.83 278 167 
22 MARION 34,179 12,600 36.86 10.98 2.35 18,959 24.39 22.32 66.18 123 80 
2 3 HORRY 101,419 32,776 32.32 7.10 I. 70 11,937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
24 BEAUFORT 65,364 23,617 36 .I 3 6.94 1.82 13,108 23.44 33.63 18.07 I ,197 200 
25 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18, I 78 38.46 7.46 I. 93 17,179 22.83 I 7. 35 40.23 433 312 
26 GEORGETOWN 42,461 9,604 22.62 8.06 1.46 8,292 20.48 6.46 17.02 NA NA 
27 WILLIAMSBURG 38,226 8,944 23.40 6.06 I. 99 16,926 19.81 11.87 41. '14 100 34 
28 CLAREI'lDON 27,464 5,682 20.69 9.42 3.24 II ,635 18.78 NA 55.95 NA I JS 
29 MARLBORO 31 ,634 12,904 40.79 6.57 2.29 12,902 18.61 NA 39.96 246 203 
30 FAIRFIELD 20,700 7,989 38.59 7.94 I. 50 12,681 17.24 2. J5 26.92 700 60 
31 DORCHESTER 58,266 24.795 42.55 8. 20 3.70 15.705 16.46 59.54 34.44 I, 78 7 3<13 
32 CALHOUN 12,206 2,524 20.68 19.10 I. 41 14.789 15.61 7.94 33.27 35 18 
33 UNION 30,751 4,943 16.07 9.22 I. 38 II , 39 3 15.21 NA 10.92 NA )4 
34 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.1!4 20.52 33.93 NA 83 
35 DILLON 31,083 6,928 22.29 II. 95 1.16 12,981 13.44 12.42 35.91 25 40 
36 LEE 18,929 3,688 19.48 8.80 I. 28 12,980 13.37 NA 29./d 50 22 
37 DARLINGTON 62.717 20,230 32.26 6.86 I. 58 II ,299 13.n 18.81 14. I 7 285 270 
38 AHJ 43.363 17.784 41.01 5.14 I. 85 10, 7Sl II. 72 S.fiQ 40.17 847 . 96 
39 MCCORMICK 7,797 I ,441 18.48 6.87 .89 9,897 4. 31 NA 112 .41 JS ?~ 
MEAN 3!l.H 
KI'DIAN 2~.97 
SUM I , ~04 .1Q 
.( 
( I ) 800II:S OKL Y. NA • NOT APPLICARI.r. NR • PWT RfPf>RTFD * • ~AIN LI~RARY f>NLY 
(2) PI'R llOUII CALCULATIONS ARI' IIA~f.IJ n~ SO WFH~ r>f' ~fR\'ICf. 
~I> 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANXED BY BRANCH/STATH>N Cl RCLILATION Pf'R HO!IR, FY 83 
cR-;-fslA-. ~H. I tr-tlil-. --!WP. 
COUNTY OR 1980 REG. t POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE ~TAFF PER HR.(2) PF.R HR. (2) Pf.R HR . PER loiK. PER Ill<. 
I DORCHESTER 58,266 24,795 42.55 8.20 3.70 15,705 16.46 59 . 54 34.44 I, 78 7 393 
2 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 9.18 2.41 II, 310 117.06 34 .05 30.41 19 ,08'· 4,520 
3 BEAUFORT 65,364 23,617 36.13 6.94 1.82 l 3,108 23.44 33 . f,J 18.07 I, 197 200 
4 ABBE 161 ,139 55,139 34.22 8.72 2.78 15,666 25.97 32.65 78.38 I ,890 403 
5 CHARLESTON 277,308 77,032 22.78 9.61 2.22 10,430 77.36 29.54 31.89 25,483 2,872 
6 GREENVILLE 287,913 103,649 36.00 11.00 2.12 10.714 114.57 26.95 33.06 II, 74 7 7,101 
7 OCONEE 48,611 21,768 44.78 10.61 2.40 17.774 31 .1!7 26.42 47.26 665 690 
8 MARION 34,179 12,600 36.86 10.98 2.35 18,959 24.39 22.32 66.18 123 80 
9 YORJC 106,720 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 23.52 I, 208 '>33 
10 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 33.93 NA 83 
11 LEX! NGTON 140,353 97,172 69.23 4.05 2.54 IS,I90 34.74 20.27 105.06 6,435 2,430 
12 CHEROKEE 40,983 9,680 23.62 14.36 1.83 14 ,153 41.70 20.05 15.59 I ,250 98 
13 SPARTANBURG 201,5'>3 63,500 31.28 9.99 2. 32 14,069 109.17 19.86 40.49 6,275 575 
14 DARLINGTON 62.717 20,230 32.26 6.86 I. 58 11 ,299 13.25 18.81 14.17 285 . 270 
15 PICKENS 79.292 22,279 28.10 8.13 2.19 12,079 35.14 18.4 7 II .87 129 I !,3 
16 ANDERSON IH,23S 33,389 25.06 12.40 2.27 18,727 65.18 18.05 97.H 745 321 
17 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18,178 38.46 7.46 1.93 17,179 22.83 17. 35 40.13 433 312 
18 HORRT 101,419 32,776 32.32 7.10 I. 70 II, 937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
19 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6. 70 1.35 14,184 28.38 16.40 42.61 274 152 
20 CHESTER 30,148 12,686 .U.08 8.93 2.12 14.710 24.49 16.23 34.83 278 167 
21 LANCASTER 53,361 13.534 25.36 12.29 2.44 20,158 46.97 13.64 44.12 800 50 
22 DILLON 31,083 6,928 22.29 II .95 1.16 12,981 13.44 12.42 35.91 25 40 
23 WILLIAMSBURG 38,226 8,944 23.40 6.06 1.99 16,926 19.81 II .87 41.94 100 34 
24 BERJCELET 94.727 13,464 14.21 11.08 2.22 12,674 30.02 II. 72 64.19 NA NA 
25 URSHAW 39,015 21,')72 55.29 6.41 2. 33 14,745 33.41 10.74 39.49 309 107 
26 FLOUNCE 110,163 65,133 59.12 5.48 2.49 14,829 75.12 9.94 49.12 507 566 
27 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 9.04 4.22 18,138 75.33 9.32 30.46 275 !,65 
28 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 38,802 48.22 7.26 2.07 17,081 46.36 8.50 78.97 656 541 
29 CALHOUN 1.2,206 2,524 20.68 19.10 1.41 14,789 15.61 7. 94 J). 27 35 18 
30 CEORGETOIIN 42,461 9,604 22.62 8.06 1.46 8,292 20.48 6.46 17.02 NA NA 
31 ARJ 43,363 17,784 41.01 5.14 I. 85 10,753 II. 72 5.1!9 40.17 847 96 
32 FAIRFII':LD 20,700 7,989 311.59 7.94 I. 50 12,681 17.24 2.15 16.92 700 60 
CLARENDON 27,464 5,6112 20.69 9.42 3.24 11,635 18.711 NA 55.95 NA IJS 
COLLE TON 31,676 17,573 55.30 5.61 1.73 II ,472 28.22 NA 33.41 170 60 
LF.F: 18,929 3,688 19.48 8.1!0 I. 28 12,980 1),37 NA 29.41 50 22 
MARLBORO 31 ,6)4 12,904 40.79 6.57 2.29 12,901 111.61 NA 39.96 246 20) 
MCCOil"410: 7,797 1,441 18.48 6.87 .89 9,897 4. 31 NA 112.41 35 25 
SUMTER 88.24 J 13,365 26.48 9.89 2.29 15,016 AI. AI NA 45. 14 NA 110 
UNION 30.751 4,943 16.07 9.22 I. 38 II , 393 IS. 21 NA )O,Q2 NA 1!., 
Mf.AN I fl. 77 
Mf.DIAN I A .11'> 
StrH 6011 . 'I 
(I) BOOKS ONLY. NA • NOT APPL!CARI.f NR • NOT Rf.I'ORTFO • • MAIN !.I~PARY O'II .Y 
( 2) PF.R Hfll'R \AI.r:t•J.ATION~ ARf RASf.ll flN ~() WFFKS Of Sf.P'.' ICf.. 
?7 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BOOKMOBILE CIRCULATION PER HOUR, FY 83 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. llKH. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (I) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. WK. Pf.R \o.'K. 
l MCCORMICK 7,797 1,441 18.48 6.87 .89 9,897 4.31 NA 35 25 
2 LEXINGTON 140,353 97,172 69.23 4.05 2.54 IS ,190 34.74 20.27 6,435 2,430 
3 ANDERSON 133,235 33,389 25.06 12.40 2.27 18,727 6~ .18 18.05 745 321 
4 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 38,802 48.22 7.26 2.07 17,081 41).36 8.50 656 5t.t 
5 ABBE 161 ,139 55,139 34.22 8.72 2.78 15,666 25.97 32.65 I ,890 403 
6 MARION 34,179 12,600 36.86 10.98 2.35 18,959 2'·. 39 22.32 123 80 
7 BERKELEY 94.727 13,464 14.21 11.08 2.22 12,674 30.02 II. 72 NA NA 
8 CLARENDON 2 7,464 5,682 20.69 9.42 3.24 II ,635 18.78 NA NA 135 
9 FLORENCE 110,163 65,133 59.12 5.48 2.49 14,829 75.12 9.94 507 566 
10 OCONEE 48,611 21.768 44.78 10.61 2.40 17,774 31 .87 26.42 4 7. 2 61)5 690 
II SUMTER 88.243 23,365 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 45 .I NA ISO 
12 LANCASTER 53,361 13.534 25.36 12.29 2.44 20 ,I 58 46.97 13. 6ft 44 .I 800 so 
13 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6. 70 1.35 14,184 28.38 16.40 42.61 2 74 JS2 
14 WILLIAMSBURG 38,226 8,944 23.40 6.06 1.99 16,926 19.81 II .87 41.9 100 34 
15 SPARTANBURG 201.553 63,500 31.28 9.99 2.32 14,069 109.17 19.86 40.4 6,275 575 
16 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18,178 38.46 7.46 I. 93 17,179 22.83 17. 35 40.2 433 312 
17 AHJ 43,363 17,784 41.01 5.14 1.85 10,753 11.72 5.89 40.1 84 7 96 
18 MARLBORO 31 ,634 12,904 40.79 6.57 2.29 12,902 18.61 NA 39.9 246 203 
!9 KERSHAW 39,015 21,572 55.29 6.41 2 .:n 14.745 33.41 10.74 39.4 309 107 
20 DILLON 31,08] 6,928 22.29 11.95 1.16 12,981 13.44 12.42 35.91 25 40 
21 CHESTER 30,148 12,686 42.08 8.93 2.12 14.710 24.49 16.23 34 .II 278 167 
22 DORCHESTER 58,266 24,795 42.55 8.20 3.70 15,705 16.46 59.54 34.4 1. 787 393 
2 3 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 33.9 NA 83 
24 COLLETON 31,676 17,573 55.30 5.61 1.73 11,472 28.22 NA 33.41 I 70 60 
25 CALHOUN 12,206 2,524 20.68 19.10 1.41 14.789 15.61 7.94 33.2 35 18 
26 GREEIIVILLP. 287,913 103,649 36.00 11.00 2.12 10,714 114.57 26.95 33.0 II , 74 7 7,101 
27 CHARLESTON 277,308 77,032 22.78 9.61 2.22 10,430 71.36 29.54 31.8 25,483 2,872 
28 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 9.04 4.22 18,138 75.33 9.32 30.4 275 465 
29 RICHI..AND 267,823 107,129 40.00 9.18 2.41 11,310 117.06 34.05 30.41 19,084 4,520 
30 LEE 18,929 3,688 19.48 8.80 1.28 12,980 13.37 NA 29.41 50 22 
31 HORRY 101,419 32,776 32.32 7.10 I. 70 11.937 2l. 99 16.59 28.2 NA 7~ 
32 FAIRFIELD 20.700 7,989 38.59 7.94 1. 50 12,681 17.24 2.1S 21).9 700 60 
33 CHEROKEE 40,983 9,680 23.62 14.36 1.83 14,1H 41. 70 20.05 2~.5 I ,250 98 
34 YORK 106,720 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 23.5 I, 2011 633 
35 BEAUFORT 65,364 23,617 36.13 6.94 1.82 11,108 23.44 3) .63 18.0 I ,197 200 
36 GEORGP:TOWI' 42,461 9,604 22.62 8.06 1.46 8,292 20.48 6.46 17.0 NA NA 
37 DARLINGTON 62,717 20,230 32.26 6.86 I. 58 II ,299 13.25 IR.RI 14 .I 285 270 
38 PICKENS 79,292 22,179 28.10 8.13 2.19 12,079 35. 14 111.47 II. R 129 Jl.J 
39 UNION 30,751 4,943 16.1)7 9.22 I. 38 II , 393 IS. 21 NA 10.<1 NA l!· 
MEAN 
MF.DIAN 
SUM I I -~~1 •. 7 
(I) !lOOKS ONI.Y. NA • NOT APPI.If:AIII.f NR • 1/flT RFT0RTFO • • H~IN I.I!IRARY P!;J Y 
(2) PFR HOUR CALCIII.ATIONS ARF: IIASFO ON 'in WffKS Pf Sf'RV )l'f. 
2A 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANXED BY IN-LIBRARY USE Pf.R ~~F.K, FY 83 
-- --
-- --
~ -- --
-- ---- -- IN-LIR.,~F-.-CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. llK!-1. 
COUNTY OR 1980 RF.G. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. l'Sf. TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) Pf.R HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 CHARLESTON 277,308 77.032 22.78 9.61 2.22 10,430 77.36 29.54 31.89 25,483 2,872 
2 RICHU.ND 267,823 107,129 40.00 9.18 2.41 11.310 117.06 34 .05 30.41 19,084 4,520 
3 GREENVILLE 287,913 103,649 36.00 11.00 2.12 10,714 114.57 26.95 )).06 II, 74 7 7,101 
4 LEXINGTON 140,353 97' 172 69.23 4.05 2.54 15,190 34.74 20.27 105.06 6,435 2,430 
5 SPARTANBURG 201,553 63,500 31.28 9.99 2.32 14,069 109. 17 19.86 40.49 6,275 575 
6 ABBE 161,139 55,139 34.22 8.72 2. 78 15,666 25.97 32.65 78.38 1,890 1,03 
7 DORCHESTER 58,266 24,795 42.55 8. 20 3. 70 IS, 705 16.46 59.54 34 .44 I, 78 7 39) 
8 CHEROKEE 40,983 9,680 23.62 14.36 1.83 14 '153 41.70 20.05 25.59 I, 250 98 
9 YORK 106,720 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 23.52 I, 208 6)3 
10 BEAUFORT 65.364 23,617 36.13 6.94 I. 82 13,108 23.44 33 .1;3 18.07 I, 197 700 
II AHJ 4 3. 36 3 17,784 41.01 5.14 ). 85 10.753 II. 72 5.89 1,0 .I 7 847 96 
12 U.NCASTER 53,361 13 '534 25.36 12.29 2.44 20' 158 46.97 13.64 '•4 .12 800 so 
13 ANDERSON 133,235 33,389 25.06 12.40 2.27 18.727 65.18 18.05 97. 75 745 321 
14 FAIRFIELD 20.700 7,989 38.59 7.94 1. 50 12,681 17.24 2.35 26.92 700 60 
15 OCONEE 48,611 21,768 44.78 10.61 2.40 17 '774 31 .87 26.42 47.26 665 690 
16 ABBEVILLE-GREP.NWOOD 80,474 38,802 48.22 7.26 2.07 17,081 46.36 8.50 78.97 656 541 
17 FLORENCE 110,163 65,133 59.12 5.48 2.49 14,829 75 .12 9.94 49.12 507 566 
18 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18,178 38.46 7.46 1.93 17,179 22.83 17.35 '•0. 23 433 312 
19 URSHAW 39,015 21,572 55.29 6.41 2. 33 14 '745 33.41 10.74 39.49 309 107 
20 DARLINGTON 62,717 20,230 32.26 6.86 1.58 II ,299 13.25 18.81 14.17 285 270 
21 CHESTER 30,148 12,686 42.08 8.93 2.12 14.710 24.49 16.23 34.83 278 167 
22 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 9.04 4.22 18,138 75.33 9. 32 30.46 275 '·65 
23 U.URENS 52,214 21,000 40.22 6.70 I. 35 14,184 28.38 16.40 42.61 274 152 
24 HARLBORO 31,634 12,904 40.79 6.57 2.29 12,902 18.61 !lA 39.96 246 203 
25 COLLETON 31 ,676 17.573 55.30 5.61 1.73 II ,472 28.22 NA 3J .41 170 60 
26 PICII:ENS 79.292 22,279 28.10 8.1J 2.19 12,079 35.14 18.47 II .87 129 143 
27 HARION 34,179 12,600 36.86 10.98 2.35 18,959 24.39 22.l2 66.18 123 80 
28 WILLIAMSBURG 38,226 8,944 23.40 6.06 I. 99 16,926 19.81 II .87 41.94 100 )4 
29 LEE 18,929 3,688 19.48 8.80 ). 28 12,980 I 3 .l7 NA 29.41 50 22 
30 CALHOUN 12,206 2,524 20.68 19.10 1.41 14,789 15.61 7.94 33.27 35 I 8 
31 HCCORHICJ: 7,797 I ,441 18.48 6.87 .89 9,897 4.31 NA I I 2.41 35 25 
32 DILLON 31 ,083 6,928 22.29 I I. 95 1.16 12,981 13.44 I 2 .42 35 . 91 25 40 
BERKI':LP.Y 94.727 13,464 14.21 11.08 2.22 12,674 30.02 I I . 72 64.19 NA NA 
CHESTI':RFI I':LD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 11.9) NA !I) 
CLARENDON 2 7. 464 5,682 20.69 9.42 3.24 II ,635 18. 78 NA 5S.95 NA I 35 
GF.ORGI':TOWN 42,461 9,604 22.62 8.06 1.46 8,292 20.48 ~ .1.6 17.02 NA NA 
HORRY 101,419 32.776 32.32 7.10 1. 70 II, 937 23.99 lf>.S9 28.24 NA 75 
SUMTER 88,243 23,365 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA ~~ c;. 14 NA 150 
UNION J0,7SI 4,943 16.07 9.22 I. 38 II , 39) I 5. 21 NA 10.92 NA .34 
Hf.AN 2,62'-
MEDIAN 656 
SUM f't, .nt, l 
(I) BOOKS ONI.Y. NA • NOT APPI.ICARI.F. NR • NOT Rfpoqlfll * • MAIN LIIIRARY OPII.Y 
(2) PF.R IHWR CAI.CI'I.ATION~ ARF RA~~~~ PS ~0 IJfFI'~ OF SfRI'I! 'F.. 
!Q 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY REFERENCE TRANSACTIONS PER WF.F.K, FY 83 
C I-Rt-.- G-IRC-.--- G-1-RC. HAIN IIB._______Il_R.}STA. ___lliQ1_._____ IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PF.R PER CIRC. CIRC. CIRC. liSE TRANS. 
RF.GIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (I) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER ~'](. PER ~'](. 
GREENVILLE 287,913 103,649 36.00 11.00 2.12 10,714 114.57 26.95 33.06 II , 74 7 7,101 
2 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 9. 18 2.41 II, 310 117.06 34 .05 30.41 19,084 4,520 
3 CHARLESTON 277,308 77,032 22.78 9.61 2.22 10,430 77.36 29.54 31 .89 25,483 2,872 
4 LEXINGTON 140,353 97,172 69.23 4.05 2.54 15,190 34.74 20. 2 7 105.06 6 ,4)) 2,430 
5 OCONEE 48,611 21.768 44.78 10.61 2.40 17.774 31 .87 26.42 t, 7. 26 665 690 
6 YORX 106,720 56,040 52.51 6.66 2.40 16,016 73.64 22.02 23.52 I ,208 633 
7 SPARTANBURG 201,553 63.500 31.28 9.99 2.32 14,069 109.17 19.86 t,Q .49 6,275 575 
8 FLORENCE 110,163 65 ,I 33 59.12 5.48 2.49 14,829 75. 12 9.94 49. 12 507 566 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 38,802 48.22 7.26 2.07 17 ,OBI 46.36 8. 50 78.97 656 541 
I 0 ORANGEBURG 82,276 29,310 JS.62 9.04 4. 22 18 ,I 38 75.)) 9. 32 30.46 275 465 
II ABBE 161,139 55,139 34.22 8. 72 2.78 15,666 25.97 32.65 78.38 I ,890 403 
12 DORCHESTER 58,266 24,795 42.55 8.20 3. 70 15,705 16.46 59.54 34 .44 I, 787 393 
13 ANDERSON 133,235 33.389 25.06 12.40 2.27 18.727 65.18 18.05 97.75 745 321 
14 NEWBERRY-SALUDA 47,261 18,178 38.46 7.46 I. 93 17,179 22.83 17. 35 40.23 433 312 
15 DARLINGTON 62,717 20,230 32.26 6.86 I. 58 11.299 13.25 18.81 14. 17 285 270 
16 MARLIIORO 31 ,634 12,904 40.79 6.57 2.29 12,902 18.61 NA 39.96 21•6 203 
17 BEAUFORT 65,364 23,617 36 .I 3 6.94 1.82 13,108 23.44 33.63 18.07 I ,197 200 
18 CHESTER 30,148 12,686 42.08 8.93 2.12 14.710 24.49 16.23 )4.83 278 167 
19 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.70 l.H 14,184 28.38 16.40 42.61 274 152 
20 SUMTER 88.243 23,365 26.48 9.89 2.29 15,016 81.81 NA 45.14 NA 150 
21 PICKENS 79.292 22,279 28.10 8.13 2.19 12,079 35.14 18.47 II. 87 129 143 
22 CLARENDON 2 7,464 5,682 20.69 9.42 ).24 11.635 18.78 NA 55.95 NA 135 
23 KERSHAW 39,015 21,572 55.29 6.41 2.)) 14,745 33.41 10. 74 )'1.49 309 107 
24 CHEROKEE 40,983 9,680 23.62 14.36 1.83 14,153 41.70 20.05 25.59 I ,250 98 
25 AIU 43.363 17,784 41.01 5.14 1.85 10.753 II. 72 5.89 40.17 847 96 
26 CHESTERFIELD 38,161 8,604 22.55 12.79 2.26 15,880 14.84 20.52 )3. 93 NA 83 
27 MARION 34,179 12,600 36.86 10.98 2.35 18,959 24.39 22.32 66.18 123 80 
28 AOI!.RY 101,419 32.776 32.32 7.10 I. 70 11,937 23.99 16.59 28.24 NA 75 
29 COLLETON 31,676 17.573 55.30 5 ·"' 1.7l II ,472 
28.22 HA )).41 170 60 
30 FAIRFIELD 20.700 7,989 38.59 7.94 I. 50 12,681 17.24 2.35 26.92 700 60 
31 LANCASTER 53,361 ]) • 534 25.36 12.29 2.44 20,158 46.97 I J .64 44. 12 1'100 50 
32 DILLON 31,083 6,928 22.29 II. 95 1.16 12,981 13.44 12.42 lS. 91 15 40 
33 UNION 30,751 4,943 16.07 9.22 I. 38 II, 393 15.21 NA 10.92 NA 14 
34 WI Ltl-V'SBURG 38,226 8,944 23.40 6.06 I. 99 16,926 19.81 II. 87 41.94 100 34 
35 HCCORMIC!t 7,797 I ,441 18.48 6.87 .89 9,897 4. 31 HA 112 .41 35 25 
36 LEE 18,929 3,688 19.48 8.80 I. 28 12,9110 13.37 HA 29 .to! 50 22 
37 CALHOUN 12,206 2,524 20.68 19.10 1.41 14.789 15.61 7.94 JJ. 2 7 35 18 
llf.RKF.LEY 94.727 I) ,464 14.21 11.08 2.22 I 2,674 30.02 I I . 7 2 f,!, . 19 HA NA 
GEORGETOWM 42,461 9,604 22. (,2 8.06 1.46 11,292 10.411 6. 4(., 17.02 NA NA 
HEAN 6~7 
MEDIAN 1 ; ! 
SUH ]4. 174 
(I) IIOOrS ONLY. HA • NOT APPI.ICAIII.F. NR • NOT RF.PORTF.D * • MAIN l!IIRARY OSJ .Y "t ·, 
{2) Pf.R HOUR CALCt!LAT!ONS ARF. !IA~F.Il 0~ 50 WHKS nr SFRV!Cf. 
JO 
